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I M P R E S I O N E S 
Con la muerte de "Justo de La- disculpas de los hacendados que 
- 0ierde Cuba su primera figura' no dan. 
Laria de estos últimos tiem- Tome nota el Gobierno de ese 
pugilato entablado entre los colo-
nos y los dueños de ingenios de Armas bajó a la tum-
E n e l S e n a d o I t a l i a n o , e l G e n e r a l R o b i l a n t , c e n s u r a 
a l G o b i e r n o c o n m o t i v o d e l o d e F i u m e 
u coino casi toĉ os 'os grandes'! ahí es más fácil que venga la pa-
1 legado por el peso de sus lau- rálisis nacional que por la Plaza 
de las Ursulinas. 
Al fin parece que el pez gran-
de ha decidido tragarse al chico. 
Dicen que los colonos irán a la 
CENSUBÁS CONTILA fcl GOBIER-
NO ITALIA VO. 
ROMA. Diciembre 28 
El general Robilant. hablando hoy 
en el Senado, dijo q le Italia había 
ror cometmo una serie de desatinos, al 
Mes y de sus dolores. Hablar de su obra en estas bre-
cuartillas sería imposible; 
más documentadas 
tratar sobre la situación de Fiume 
El ôneral Robilant, que era jefe 
del cuarto ejército durante la guerra 
y más tarde representó a Italia en 
la Comisión militar interaliada en 
Versarles, así como también formó 
parte de la Comisión encargada de 
investigar los desó-d̂ nes ocurridos 
c[ras plum . r L.. _l 1 i "j "V~ en Fiume en el mes de Julio próxi 
lo han hecho y lo harán déte-! huelga por lo que no se puede de-jmo pasado, censuró dê piadamente ai 
cir. 1 i Gobierno y termmó diciendo: 
Nosotros no decimos esta boca1 
'es nuestra. 
Pero. . . dejamos al Gobierno 
>ente. 
/\ nosotros solo nos toca lamen-
Hjr desgracia tan grande. Este 
Lp cubano que se ha ido deja 
fecunda producción. Escribió en el uso de la palabra. 
cuentos, dramas, come 
b 
os cimientos de la 
L o s Obreros 
de Bahía . 
A última hora se ncc dice que los 
gremio-' obreros de bahía, han dado 
orden de que esta tarde acudan, al 
trabaje. 
No obstante se cree que muchos 
faltarán. 
Orden en los C e n t r a -
les de Banagii ises 
Ipovelas 
¡as, pero su gran nombre lo l 
hanto sobre 
crítica. Con ser muchos y muy va-
fosos sus libros, puede decirse 
Lúe sus artículos de periódico fue-
n jos que más popularizaron su 
Iteudonimo. Y sin embargo, la pos-
idad lo reconocerá por el autor 
L "Cervantes y el Duque de Se-
L " "El Quijote de Avellaneda," 
"Historia y Literatura," y no 5e 
jcordara de sus trabajos periodís-
ticos que yacerán perdidos entre 
|os volúmenes polvorientos de al-
mUrrinnps de npriódiros i oretaría' de Gobernación, que en la no-|junas colecciones ae penoaicos. |che del 8ál)ado reanudaron con el ma-nchosos los que como el se van yor orden sus interrumpidas zafras 
láeeste mundo dejando escrito suj losrpin̂ eináios áe\ término'.A H . B Fc •' 1 También se han recibido noticias 
hombre con caracteres eternos, ¡de haber comenzado a moler los cen 
Arila y (fuantánamo.—Otras noticias. 
De Banagiiises comunican a la Se-
Descansc en paz. 
v 
trates Santo Tomás y San Antonio, 
I ubicados en los términos de Ciego de 
• Avila y G-uontánamo, respectivamen-
¡te. 
Lo que pedían las infelices mu-j FALLECIO uÑ~"veterano 
[jeres que ayer organizaron la tra- En San Juan y Martínez, falleció el 
tica manifestación, era algo lUS- sábado pasado el capitán del Ejército 
c . . j i i Libertador, José Montes de Oca. Al 
to: el abaratamiento de las sub- cadáver se le hicieron ios correspon 
iistencias. dientes honores militares 
Por eso no nos explicamos có-
tiopudo acabarse aquéllo como el 
tosario del alba... 
Quizás porque las peticiones | 
]ustas son las que más irritan, j 
Y quizás porque el Gobierno i 
por 'as injusticia? cometidas; pero 
' yo Pipero que Italia triunfe sobre 
las actuales dificu/tades". 
Fiume a la cual califica el orador 
de "o?.&.{s" italiano, tenía el pt-opósi-
to, dice el orador, "de' permanecer 
italiana, antes de existir la contro-
versia sobre Fiume y mientraa el 
interés italiano estaba en Trente y 
Trieste". El general agregó que el 
Tratado de Londres concedía a Fiu-
me a Croacia. 
"El Presidente Wilson jamás re-
conoció el Tratado de Londres,", con-
tinuó diciendo el orador, "pero Ita-
lia no pudo renunciar a él porque 
eso hubiese significado abandonar la 
únca arma que poseía" 
El mando supremo italiano fué 
censurado por no haber ocupado a 
Fiume inmediatamente, después de 
haberse firmado el armisticio con 
Austria, cuando las tropas italianas 
ComJenMJa m̂ en̂ a en Ckgo á e , tomaron a mnesbruck. Fiume se ha-
llaba a dos millas de la línea del ar-
misticio y un general francés ordenó 
Ja toma de Fiiume. Al llevarse aca-
bo ese plan se envió un bataltón ser-
bio a la referida ciudad antes le en-
trar en ella las tropas franceoas. 
EL AÍW MAS FECUNDO EN ROBOS 
NUEVA YORK, Diciembre 29. 
La estadística de robos hace ascen-
der éstos, por robos de dinero y mer-
cancías en Nueva York a la aproxi-
mada suma de 25 millones de pesos 
durante el año de 1919, según publica 
el periódico "The Tribune" de esta 
ciudad. El cálculo publicado por el 
citado periódico lo dieron los funcio-
narios de treinta y dos compañías de 
seguros contra asaltos y escalamien-
tos. Los aseguradores dicen que este 
año que está terminando ha sido el 
más desostroso en sus respectivas his-
torias. El número de robos aumentó 
este año en más de un treinta por cien 
to, comparado con el cómputo del año 
pasado, siendo casi el dpble del valor 
de las mercancías robadas. 
Las pérdidas principales, agrupa-
das por "The Tribune" son; 
En industrias de seda dos millones 
de ¡pesos; en pieles millón y medio; 
en fábricas de material rodante mi-




Cárdenas, Diciembre 29. 
DIARIO MARINA,— Habana. 
Ha dejado de existir en Sr. ñinfo-
procedei 
riñoso. 
beres, el an 
de págrimas de muchos que lloran 
hoy la desgraciada nérdida. 
Castellano'?. 
DE LA BIBLIA. 
LONDRES, Diciembre 29. 
A U L T I M A H O R A 
atrfp J ô̂ r̂ ô̂  f̂ f̂̂ ..̂ ,̂  J„ rlano Echevarría, de la firma social ant el pavoroso fantasma de una Sinforiano Echevarría y Comn.ñía. 
Wga general, que ve en pers- antigua almacenista de víveres y per-
pectiva, no encuentra del todo aona miíy (luerida v respetada por su EDICION ESPECIAL 
. • i ^ i ! proceder correcto. Fué el padre ca- Y MANUSCRITA I 
oportunas estas majaderías del riñoso, lciudad o cumplidor de 
Pueblo, y haya dado la orden sus debere, el a igo leal y el paño 
despejar la plaza. 
Todo eso que dicen los periódi-
cos liberales puede que sea ver-
k¿ y puede que no, pero ahora 
senos ocurre una pregunta: ¿son 
'os obreros y las obreras comple-
I ĵ ente ajenos a esta carestía de 
' 'a que protestan con tanta justi-
cia? 
¿No hubiese estado muy en su] 
—i contra-manifestación, j -
wmada por las autoridades, pa- ™un̂ ad°. t1* s f c L Q t f ^ ^ Estad0 ta n ^'I i , F [ de Washington el Embajador ̂ men-^ pedirle a los obreros que tra- cano en Francia, Mr Wallaĝ . 
del mundo se está escribiendo a ma-
no por las personas más notables del 
Reino Unido. Entre los escritores de 
la obra hállanse el Rey George, la Rei-
ocurridos en esta ciudrd por isfixia 
en el invierno se deben al mal esta-
do de los tubos de goma que se em-
plean para conectarlos a los calenta-
Da María, el Príncipe de Gales y va-, dores de gas 
tíos Ministro.-». | En esta ciudad ocurrieron cuaren-
El hbro tendrá textos completos de ! ta y so.s defunciones durante ni mes 
las versiones autorizadas del Génesis ¡ pasado, por asfixia causada por el de las Revelaciones, con espacio en 
él para doce mil manuscritos. Tendrá 
cinco pies y dos pulgadas de alto y 
tres pies y seis pulgadas de ancho. Pa 
ra encuadernarla se necesitan doce 
pieles d̂  cabras en rojo de levante, de 
piel marroquí. 
'Ese enorme libro será exhibido en 
varios países, en apoyo de la cruzada 
bíblica en 192J. 
Espérase que será llevado a ultra-
mar, a las colonias, donde se expondrá 
en un carro motr con plataforma y un 
púlpito. 
SE PPOHIBIRA EL USO DE TUBE-
RIA DE GOMA PARA FL (¿AS 
NEW YORK. Diciembre 29 
Las autoridades de esta ?iudad 
se proponen prohibir e1 uso de 'a tu-
bería de goma, por haberse cornpro-
.bado que la mayoría de los accidente 
gas. Los médicos han podido com-
probar que tres cuartas partes le di-
chas defunciones se deben a los de-
1 fectuoaos tubos de goma para gas. 
I En mu.-hos casos se comprobó jue la 
I goma de los tubos estaba completa-
mente gastada, escapándose eí fluido 
que invadió las habitaciones donde 
se hallaban durmiendo las personas 
que perecieron. 
LA MUSICA DOMESTICA A LAS 
NEW YORK, Diciembre 29 
Existe el proyecto de aumentar eJ 
gran escala la educación musical en 
esta ciudad, y desde el dia primero 
de Febrero próximo habrá orquestas 
en seiscientas iglesias, colegios, es-
cuelas teatros, clubs y fábricas. 
Las sociedades sinfónicas y los 
directores de orquesto de la Metro-
politan Opera Company apoyan di-
cho proyecto. 
C h i r i g o t a s 
Hay quien cree ingenuamente 
que el futuro Presidente 
ha de ser, por elección, 
conservador inconsciente 
y liberal en embrión. 
Yo creo, y no creo mal, 
viendo como rueda el fardo, 
que, por orden natural, 
podrá ser un general 
que se llame Leonardo. 
Pues si en sui país no peta, 
quién llegue al puesto mayor 
nos lo enviará de receta, 
de general y Doctor, 
con espada y con lanceta. 
C. 
16 .000 . toneladas de 
c a r b ó n para C u b a 
El Ministro do Cuba en Washing-
ton, comunicó hoy a la Secretaría de 
Estado, que ha obtenido autorizacií" 
para el inmediato embarque hacia 
Cuba, de 16,000 toneladas de carbón, 
en la siguiente forma: 8.000 paia 
Berwind Whlte, la mitad para loco-
motoras de centrales y la otra mitad 
para carboneras; 5.000 para el Ferro-
carril del Norte de Cuba; 2.000 para 
el central Guipúzcoa y 1.000 para el 
Alto Cedro. 
E l Presidente 
en Pa'acio 
Desde esta madnigada se encuentra 
en Palacio MI señor Presidente de la 
La que se dice ser la Biblia mayor República 
LOS TEJIDOS DE HILO Y ALGO-
DO> EX FRANCIA 
ARMENTTIERES. Diciembre 29 
La industria de g'ñeros de hilo y 
de algodón se ha retardado én reco-
brar su siteuación nalroal en Fran-
cia por la escasez de lino, debido a 
la aisiación de Rusia, de donde so 
surte oí mercado francés. 
A pesar de la escasez de la materia 
prima, la industria que antes de la 
guerra contaba con treinta y dos ta-
lleres aquí y en los cuales trabaja-
ban más de treinta mil personas en 
el distrito en los alrededores de Ll-
lle. va aumentando graduaimente. 
En la actualidad sólo trabajan 
mil quinientas personas erv los tres 
talleres reconstruidos comparado con 
las die:' y seis mil personas que se 
dedicaban a esta industria en 1914; 
según manifestaciones hechas al co-
rresponsal de la Prensa Asoclaua. en 
dichos tres talleres. Sólo uno fabri-
ca sábanas de hilo y d*1 algodón. Las 
otras dos plantas no pueden trabajar 
con regularidad pr carecer de la ma-
quinaria adecuada, pues la que tenían 
antes de la guerra se la llevaron los 
alemanes-. 
BANDIDOS OÜE DETIENEN A LOS 
AUTOMOVILES PARA ROBAR 
A LOS PASAJEROS 
TORONTO, ONT- Diciembre 29 
Las autoridades de policía en las 
grandes ciudades canadienses han 
manifestado hoy que aumenta lá ac-
tividad de los bandidos contrapasa-
ieros de automóvilci. Seis crímenes 
de asa tos se registraron en Toronto 
ayer domingo por diferentes bandi-
dos. En Montreal y Winnipeg fueron 
detenidos dos automóviles para robar 
a los pasajeros. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
FUNDADO EN 1832 
PRADO 103 
Apartado de Correos IGIO.-Habene 
TARIFA DE ANUNCIOS 
Vicente desde el lo. de Febrero de 1920 
PRECIO FCR INSERCION EN UNA SOLA 
EDICION 
ANUNCIOS ORDINARIOS Por Mígate 7 coiamna. 
Sin fijar plana ni lagar. .• . .. v • . . . $ SSO Fijando plana no lugar. O.OO Fijando plana y lagar l-W En la primita plana de la seganda saccMn 8.00 fin la última plana 2.00 
ANUNCIOS EN FORMA DE TEXTO 
Primera placa Primera da la segunda sección. Ultima piara Otras phands. , 
• • • •'SS 
ANUNUOS DE PLANA ENTOtA 
Ultima plana del periódico. . Ultima de la primera sección. Planas ordinarias. . . . . . 
8.00 
3.W 
1280.00 150.00 100.00 
LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA. PAGA-
RAN LA MITAD DE LOS ANUNCIOS DE PLA-
NA ENTERA. 
Esta tarifa está soj-ta a cambio en caalqnlar tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-fio. El anuncio ordinario deberá tener la forma usual de anuncio y no la de anuncie en forma é« texto, MEDIDA DE LAS PAGINAS T COLUMNAS 
Alto de cada página. . pairadas Ancho de cada página 15̂4 „ Ancho de eida columna. ŜJ „ Is'úmero de columnas por página. . , 7 
Esü Tarfla asóla las anteriores. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
¡ Alvarez, celebró una entrevista con 
¡ uno de nuestros corresponsales en 
• Madrid y le hizo declaraciones que, 
| transmitidas por cable, publicamos en 
nuestra primera edición de ayer. 
Perdone el eLocuente parlamentarlo 
LA PRIMERA SESION DEL f OX-
SEJO J»E LA LUÍA DE NACIONES 
PARIS. Diciembre 29 
Sin carácter oficial se ha publica-
de la noticia de que la primer sesión ¡ 
del Consejo de la Líp:c de Naciones 
probablemente se efectuará algunos 
días después de las ratificaciones del 
Punto una i ,' tratado de Versalles. y asi lo V.a co-
L A S I T U A C I O N D E L O S P E R I O D I C O S E N E L M U N D O . 
L U C H A N C O N E L M A Y O R C O S T O D E L P A P E L 
Y H U E L G A S N U M E R O S A S . 
aJen un poco más y que exijan 
0 Poco menos > 
Ŝerán esos los primeros chis-
l™s de lo que se temía? 
Afortunadamente las garantías 
institucionales no perecieron en 
J^nega. Están destinadas a 
ôrir en el campo, por culpa de 
05 colonos que piden y por las 
MUERTO POR UN TREN 
Si hubieran de enumerarse las 
•vicisitudes que asaltan a los perió-
dicos desde que sus administradores 
oompran el papel y la tinta para la 
impresión hasta que se reparten a los 
suscriptores, en esta época de incer-
tidutmbres, se escribirían con ellas va-
rios volúmenes. 
Dos son los males más notorios con 
que luchan las Empresas periodísti-
cas; la menor producción de los ma-
teriales y las huelgas que son conse-
cuencia de la carestía de la vida o de 
asonadas políticas. 
Desde el obrero que corta con su 
Isabela de Sagua, Diciembre 29, 
9 a. m. 
Una locomotô â ê ŝ macenes ^cha el árbol de madera blanda en cna locomotora de os almacenes ( ^ es primitivos de Terranova o de azúcar de Alfert de este pueblo Jega hasta los que la reducen 
.acaba de arrollar, malandolo. al obre- • '-- • -» — 
j ro José Jorge. El hecho ocurrió jun-
¡ to a la Estación del Perrocarr'l. 
E'. Corresponsal 
EL VERDADERO BAILE RUSO EN NUEVA YORK 
CO'VKIOMT PKtM 
t̂ro Ponina, el principal profesor del baile ruso imperial de 
^ k ^ 0 ' creâ or del famoso "baile ruso," se halla en Nueva 
Nfc spû 8 de haber escapado de las iras bolchevistas. Fué el 
Pavj0 t los famosos intérpretes de la danza clásica Nijinski y 
a pulpa, y los que colocan el pa 
peí sin fin en los cilindros que van a 
las máquinas rotativas para tirar pe-
riódicos y revistas, todos sin excep-
ción entran, queriendo o no, en esa 
petición de mayores jornales y menor 
tiempo de trabajo, encareciendo ellos 
mismos su vida que intentaban aba-
ratar con mayores gajes; todavía se 
comprende y hasta se halla plenamen-
te justificado que los obr "os deman-
den mayores jornales para librar ima 
existencia encarecida por el mayor 
coste de los alimentos, el vestido y el 
alojamiento; eso es perfectamente 
justo; pero desde el momento que ob-
tienen la disminución de las horas del 
tfabajo, nacen las dificultades para 
ellos y para la sociedad en cuyo seno 
viven. El producir menos pulpa para 
fabricar papel o menos carbón para 
hervir la pulpa supone llevar al mer-
cado menor cantidad de papel de la 
que exigen las industrias que lo ne-
cesitan y de ahí el encarecimiento de 
esa mercancía. 
Durante la Gran Guerra, cua.ndo los 
Estados Unidos entraron en ella, se 
apresuraron a dictar leyes que consi-
deraban incursos en delincuencia a 
los que por las huelgas disminuían la 
producción del carbón y del hierro ne-
cesario para obtener los armamentos 
y municiones que la lucha imperiosa-
mente demandaba. Todavía están vi-
gentes esas leyes y el día 22 del co-
rriente el Juez Andersou de mdianápo 
lis envió preso a la cárcel del condado 
de Marión a Alejandro Howat. uno de 
los jefes de la Unión minera de carbón 
de Kansas por haber desobedecido su 
mandato judicial para que ordenase la 
vuelta al trabajo de las minas, de los 
obreros por que con las huelgas dis-
minuían la producción de carbón ne-
cesaria para la vida interior de la Na-
ción y el movimiento de sus buques 
y ferrocarriles. 
Y es evidente que si la producci''1 
de los artículos de la vida social se 
1 restringe por el menor número de 
horas de trabajo, da de bruces «I 
obrero, como la sociedad toda, en ei 
principio económico de que a menoá 
producción, mayor precio de los ar-
tículos y todos los que los necesitan, 
expendedores de víveres, de ropa y 
dueños de casas de alquiler, aumemao 
sus precios que alcanzar» antes que 
nadie, al obrero; y esto no tiene máa 
límites que la mayor producción, que 
es lo que aconsejaba Clemenceau en 
su último discurso de Estrasburgo 
y lo que practica el campesino ale-
mán trabajando ahora más qua antes 
de la guerra, en btineficio propio que 
resulta ser el de su patria. 
El remedio de esa menor produr». 
ción ya que la disminución de Us 
horas de tarea diarla del obrero es 
difícil de evitar, no es otro que el eir-
pleo de las máquinas allí donde sea 
posible; pero no lo es en todas Ins 
industrias. 
Pueden los mineros de carbón de 
los Estados Unidos arrancar a la 
minas 900 millones de toneladas do 
carbón, porque multiplican el esfuer-
zo de sus brazos con las máquinas ue 
que se valen en la extracción, de qr.e. 
Inglaterra, por ejemplo tiene poco 
número, y por eso es allí más pavo, 
roso que en los Estados Unidos fel 
problema de las huelgas áxil carbOi. 
lífas ¿dónde están las máquinas que 
centupliquen en rapidez el corte de 
árboles, ni la acción química que foi 
ma la pulpa? ya no cabe mayor por-
fecclón, ni más rapidtz en el traba-
jo. 
Y es preciso entonces aumentar ai 
suscriptor el precio del periódico y al 
público el del anuncio. 
En Madrid los periódicos han du-
plicado el precio dü venta de sus nú-
meros. Nosotros solo aumentamos 
el año que corre, ese precio para.ti 
suscriptor en un 10 por ciento, en 
vez del 100 por 100 ÚM Madrid-
Casi todas las Revistas de los Ev 
tados Unidos, ¿por qué las hemos d« 
llamar ma(jrazlnes?, han estado sin pu-
blicarse durante varias semanas y 'es 
propietarios de algunas de ellas han 
amenazado a los huelguistas con pu 
blicarlas en otras poblacioniís do* 
de los jornales eran más baratos. 
Y el DIARIO DE LA MARINA ha 
'iido que aumentar el precio de 
sus anuncios siguiendo la misma 
práctica que en la vecina Gran Reprt 
blica sin que por eso pensemos que 
íara nosotros hayan terminado todas 
las tribulaciones. 
En Madrid y en París se declarar.'11 
en huelga hasta los redactores de al-
gunos periódicos y dejaron éstos de 
pubicarse algunos días y cuando vol-
vieron a venderse, fué entre puña-
das y palizas que se propinaban los 
huelguistas y los revendedores. 
No creemos que aquí se llegue a 
tanto a pesar de que las gentes ten-
gan aquí las manos más ágiles, libres 
del aterimiento del frío. 
En París fué más difícil el mer.' 
pasado la vida de los periódicos. 
Los sindicalistas, anarquistas y co-
munistas cayeron en e' diabólico in-
tento Ce ganar las elecciones ie Di-
putados que se avecinaban, supri-
miendo todos los periódicos de Pa-
rís, menos; los suyos propios, jos so-
cialistas. A ese efecto lograron que 
se declararan en huelga todos los 
linotipibtas. tipógrafos y maquinista» 
de todos los demás periódicos; pero 
como en. estos que eran 49̂  había al-
gunos obreros completamente 'leles, 
se concertaron todos esos perlótticos v 
tiraron uno que llamaban la "Presse 
de París" en el que cada uno de 
ellos publicase algo; basta eí "New 
York Herald" de la edición de París 
y el "Daily Malí" de la propia olu-
dad, publicaban artículos en n̂glés, 
en esa "Presse de París". 
Siguió la propaganda anti-socialls-
ta en ese periódico con el resultado i 
que todos sabemos; la derrota de 
los socialistas fué desastrosa: per-
dieron más de 100 puestos en la Cá-
mara de Diputados y. cosa que no si 
veía Vacía tiempo, fueron elegidos 
hasta seis Duques, diputados; 5 es 
que las clases conservadoras vieron 
en ese atrevido y radical periódico do 
los socialistas, una muestra de lo 
que podían llegar a hacer en todos 
los aspectos de la vida. s¡ triunfa-
ban, y se aprestaron a la lucha. 
Se «ió el caso de venderse on un 
solo día, en París, y para los De-
partamentos, seis militones de núme-
res de la 'iPresse de París"; y hoy 
torma la Francia û . baluarte, una 
barrera formidable contra las incur-
siones y agresiones de los comunistas 1 
v bolsleviki, y hasta de los sladlca-
listas, que en la misma Francia 
tuvieron su origen, írmelas a la de-
rrota de los socialistns a que tanto 
contribuyó la desacertada Intriga de ' 
los socialistas contra los periódicos j 
de París. 1 
Hemos escrito estas líneas para 
explicar a nuetros anunciantes 7a ra-
zón del aumento en los anuncios, y 
para demostrar que aquí la prensa, 
va so'ítando las dificultades que se 
le presentan, gracias a la coopera- i 
ción dei público unida a nuestros es 
fuerzo?. 
a MAXIMUM DE ENERGIA Y £L MAXIMUM DE LIBERTAD 
Bl jefe del partido Reformista español quiades, sino que protestarían de la 
el batallador astur don Melquíades tiránica manera de proceder de un 
gobierno más propio de la Edad Me-
dia que de los tiempos progresistas 
del siglo XX. Pronunciada esta frase 
de efecto muy teatral o publicada en 
cualquier periódico de oposición, uo 
faltarían necios que hiciesen coro, 
español que le salga al paso, no solo Lo segundo que tendría que hacer 
para advertirle de la contradicción, aquel gobierno enérgico, era mandar 
en que incurre, como todo político pro j a un castillo a los' presidentes de las 
fesloual que carece de programa, sino Juntas de Defensa y a loa miembros-
para confirmar una vea más que la po- de e8os Tribunales de Honor que ju/-
lítica es hoy una verborrea con poli- ¡ san a hombres de honor inmaculado, 
cromos matices literarios, pero vacía Con lo cual se alborotoríá el galline-
de sentido práotco y hueca en el fon. I ro y el Ejéroito se consideraría per-
do de toda práetca finalidad. « seguido en épocas en que todo el 
ma de, .n.eb.o e. 3entlmientó PatnaU- ¡ c ' ~ ¿ - g J . ^ Z t i l 
No estamos oontormes; porque ci I «"n U-cap̂ es de hacer fuem del Con. 1 ,. ' „„ „ „',!„„ i! nnP greso. A estos que explotan y engañan 
SLdln qul ^?en?do SpSla^ni J' ^ ^ * ^«er/o quTU 
" í ^ d'e ^ t e r ^HtlcJternrl, ¡ Z ^ ^ ^ ^ ewjluslvamente. Sí, señor quiades; políticos y literatos son los 
que de continuo abominan de los go-
biernos porque no lograron formar 
parte de él o porque no obtuvieron las 
concesiones que creyeron haber me-
recido. Políticos y literatos son los que 
dicen horrores de la Patria llevando 
a la convicción del pueblo español 
que lo que tanto adora es un país de 
ignorantes; que es un pueblo atra-
sado que marcha vergonzosamente a 
la zaga de Europa; que está poco me-
nos que a la altura de Marruecos; 
que nuestra clase medía es una masa 
estúpida que vive sometida a curas 
y frailes; que da vergüenza decir en 
el extranjero que es uno español; que 
Jos paños catalanes son una basura 
comparados con los franoeses; que 
nuestros caldos son despreciados en 
el extranjera incluso los vinos de Rio-
Ja y los tan cacareados de Jerez; y 
en una palabra, que hasta los espa-
ñoles de España son inferiores a los 
españoles de otros países. 
Esto lo he oido mil veces a litera-
tos ramplones y a políticos incapaces 
de hacerse oir por méritos positivos y 
naturalmente como tabla de salva-
ción recurren a la diatriba y a la ca-
lumnia, contribuyendo al desaliento 
que en las masas populares se mani-
fiesta en fuerza de escuchar repetida-
mente lo que les dicen los hombres 
de la cultura, los que van a sailtar a 
la Patria de las desdichas que pade-
ce, los que van a conseguir que la 
longaniza alcance para amarrar a los 
perros. 
Esos, únicamente esos son los que 
han arrancado del alma del pueblo 
español el sentimiento patrio; los que 
han hecho que se dé por cierto el 
atraso de España; los que sin cono-
cerla repiten como una cotorra lo que 
oyeron a otros tan ignorantes como 
los que lo tomaron por maestro; los 
que, por tener envenenada el alma, 
culpan a España de sus desdichas y 
lá hacen culpable de que no puedan 
vivir sin trabajar con arreglo a los 
cánones de esa Jauja que soñaron. 
Dice también el señor Alvarez que 
los tiempos reclaman un gobierno de 
gran energía y de gran autoridad que 
llegue al máxlmun de la libertad. 
No sé lo que quiere decir don Mel-
quíades con ese gobierno enérgico que 
haya de llegar al máximum de la li-
bertad, porque lo primero está re-
ñido con lo segundo. 
Que hace falta un gobierno que ten-
ga la energía como factor supremo, 
es cosa en la que estamos de per-
fecto acuerdo. Pero este gobierno, lo 
primero que tendría que haer, era en-
viar a casa al general Weyler, a Pri-
mo de Rivera y a otras connotadas 
mondas qu epadece el ejército espa-
ñol, para que n0 pesen como losa gra-
nítica sobre elementos más jóvenes y 
útiles a la Patria. 
Los interesados, naturalmente, no 
(recqnocarían en dicho gobierno la 
energía de que nos habla don Mel-
en la calle ametrallan al puieblo, ha-
biendo sido él la causa de que ese po-
bre pueblo derrame su sangre. 
Ese gobierno tendría que fusilar a 
los que asesinan a los patronos, me-
ter en la cárcel a los que hacen pre-
sión sobre sus compañeros de tra-
bajo, multar fuertemente a los que 
afirman en sua escritos cosas que lue-
go no pudieran demostrar y mil otros 
actos derivados de un gobierno ver-
daderamente enérgico. Y cuan̂ p se 
hubiera pasado por un tamliZ. al pue-
blo, a los literatos, a los políticos y 
logreros, entonces sí que podría de-
círsele al resto de la nación "goza de 
la libertad a que tienes derecho y llé-
vala al maximun de que nos hablaba 
en un tiempo don Melquíades Alva-
rez." 
Entre tanto ¿cómo lograr un go-
bierno de energías, si cada cual entien 
de que la libertad descansa en hacer 
lo que le dé la gana? El propio don 
Melquíades reconoce que la cuestión 
social se agudiza y que llegará a cau-
sar la muerte de todo gobierno. Lue-
go lo que se necesitan no son liberta-
des que hagan más crítica la situa-
ción, sino restricdbnes muy duras que 
metan en caja a díscolos y rebeldes, 
cosa que se conseguirá el día que se 
abran las cárceles sin analizar al de-
lincuente, lo mismo si se llama el Noy 
del Sucre que si se llama don Juan 
de La Cierva, y el día que se fusile lo 
mismo al soldao Juan del Pueblo que 
al capitán general don Valeriano Wey-
ler. 
Lo demás son ganas de perder el 
tiempo o pretender curar el cáncer 
con ungüento amarillo. 
G. del R. 
E L E N T I E R R O D E 
" J U S T O D E A . 
Ha resultado una gran manifesta-ción de duelo el entierro de don josó de Armas y Cárdenas efectuado esta mañana. 
Mucha y muy distinguida concu-rrencia acompañó los restos mortales del insigne escritor hasta la última morada. 
Todas las clases sociales estaban 
representadas en el fúnebre acto que 
ha resultado fiel exponente de la po-
pularidad y consideración de que go-
zaba el finado. 
Seria interminable la lista de asis-
tentes: entre ellos figuraban elemen-
tos oficiales, el doctor Montero, el Go-
bernador, senadores, represeñtanttx. 
nutridas representaciones de loa cen-
tros culturales, gran númeo de r $ric-
distas etc.... 
En el acto del sepelio, nuestro dis-
tinguido compañero en la prensa, se-
ñor Lope Bello pronunció las frase!'. 
(Pasa a la páslna 5, columna 5) 
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DeBde Caibarlén escríbeme un lee- A los patrioteros a los tontos que no 
tor nuestro demandando mi opinión querían ni más inmigración española 
a«erca de dos temas de la mayor lm- ni compradores yanquis de tierras 
portancia para nuestro país. cubanas dije, mucho tiempo ha, en ar-
Y si bien las ideas que en su carta tículo que fué muy comentado, que 
exoone convienen bastante con las se me parecían al hierbero del cuen-
mías dlgole que no de ahora, desde to, que quería quedarse teolo sobre la 
muy'atrás y repetidas veces, hemos tierra para que ningún convecino le 
dicho en el DIARIO lo que juizgamos disputara la venta de forraje, olvldá"-
patriótlco y conveniente; en distintas do el imbécil que entonces no habría 
Secciones del periódico Y particular- convecinos que le compraran hierba 
mente en la mía tratamos previsora- ni montaran a caballo, 
mente de esas dos cuestiones: la in-, Si Cuba quedó asolada por l» fne-
vasión de chinos y la compra de cen- rra. si los cubanos carecíamos de di-
trales azucareros y otras propiedades ñero y de ganas de trabajar para po-
raices por Sindicatos sajones. Respec- ner en producción los millares de le-
to del primer punto, ya a mediados del guas de tierra feraz ¿quién sino el 
siglo pasado los pensadores cubanos extranjero había de importar maqui-
combatieron la contrata de asiáticos narias. pagar a braceros, sembrar y 
hasta que fué casi totalmente supri- hacer cosechas? 
mida esa inmigración de gentes que | Cuando hemos importado millones 
no se mezclan, que no se confunden, prestados, como cuando la paga del 
ni identifican con la sociedad cubana; ¡ Ejérrr to. en vez de adnuirir terrenas, 
gentes de un tipo étnico distinto y de fomentar cultivos y establecer indus-
costumbres e idiosincrasia muy di- trias, el 80 por ciento de lo adquiri-
ferentes a las del negro cubano y a 
las del blanco 
do fué, o cedido por menos precio al 
negociante extranjero, o dilapidado en 
No han querido los gobiernos de placeres x vicios. Numerosos liberta 
nuestra patria seguir las indicaciones • dores que percibieron miles de duros, 
de nuestros predecesores, condensa- ¡ tuvieron que pedir luego al Estado 
das en el programa de los autonomls-; pensiones y botellas; por ahí andan, 
tas "inmigración blanca por familias." muchos sin un centavo o sostenidos 
Lejos de ello, nuestra prensa ha ha-
blado de atropellos, de injusticias y 
vejaciones al elemento trabajador ve 
por nuevas gracias del Congreso; y el 
extranjero ha cobrado los intereses 
del empréstito y ha reembolsado el nido de Canarias y la Península. No capital invertido, más otro tanto cuan 
se ha querido reservar algunos millo- I do menos por efecto de la negociación 
obre la 
lo p r u e b a mejor 
cjorínhina. 
i n e r m o s u r a 
nes de los muchos que se dilapidan, 
en varios presupuestos, para traei 
familias colonifadxwas y acogerlas 
leonina. 
Y cuando después, durante los años 
de Gómez y durante los que van de 
como era debido. Nuestros obreros y , Menocal, centenares de cubanos se han 
sus apóstoles estuvieron largo tiem- I hecho ricos o han ganado fabulosas 
po clamando por leyes o úkases que Asumas en contratas y servicios más o 
impidieran hasta que los industriales ¡ menos dudosos ¿qué tanto por ciento 
y comerejiantes pudieran utilizar a de ellos ha fundado centrales, ha crea-
sus paisanos y amigos; se les quiso: do Industrias, ha h'ícho algo más que 
imponer el 75 por ciento de depen- levantar el chalet lujoso, viajar por 
dientes cajeros, asociados y... mi- |Boropa o Estados Unidos y darse vida 
lagro que no se pretendió también | de príncipes, mientras otros paisanos, 
prohibir que el español rico fuera a i no favorecidos por la política, han te-
casarse con su novia en España! I nido que vender sus tierras al único 
El resultado inmediato ha sido que i que las pagaba bien; el Sindicato yan-
Do haya bastante población útil para itjui? 
las faenas del campo y se hayan traí- j El resultado será, dentro de pocos 
do chinos y jamaiquinos. El fruto pró- ¡ años, el chino adueñado del pequeño 
ximo será como dice mi comunicanve | comercio: el canital anónimo extran-
que dentro de pocos años toao el pe-; jero dueño de todas las vías férreas y 
queño comercio esté en manos de chl- j de casi todo el territorio feraz ¡ los 
nos, cerrándose esa puerta a las ini-. nativos ahí tendrán trabajo manual en 
dativas de nativos y de españoles que i las industrias y en las fincas de ame-
ai fin se casarían con cubanas y da-1 ricanos para poder comprar las pe-
rían hijos cubanos a la patria, como queñas cosas a los chinos y la ropa 
nuestros abuelos y nuestros padres y otros objetos a los trusts de espa-
les dieron. ¡ fióles y cubanos que ya funcionan con' 
El otro punto, el de la compra de | éxito. 
Centrales hoy, como ayer de Fábricas1 ¿Excepciones? Las habrá. ¿Unos 
de Tabacos, y de empresas ferrovia- cuantos nativos y unos cuantos penin-
rias, ya lo anunciamos hasta la sacie- súlares padres de cubanos, dueños de 
dad, ACORDAIS DE HAWAII, grité una finca y de una fábrica? Loa ha-
mucha s veces desde esta tribuna, sin brá. También en Hawaii y en Puerto 
ce guír más que tal o cual anónimo Rico quedan, como en plenos Estados 
y tal o cual acusación de ingrato ha- Unidos hay extranjeros domiciliados 
cia Estados Unidos, de quien he sido que son ricos. Pero en lo general Cuba 
y soy admirador fervoroso como hom- ya no será cubana. La imprevisión, la 
bre, y amigo agradecido como cuba-. dejadez por una parte y el adúcar por 
no. i otra, habrán puesto corolario lógico 
Eso de leyes que prohibieran la ven- y previsto a esa política del pueblo 
ta de propiedades al sajón, me pare- vecino que desde hace un siglo persl-
ció una de tantas tonterías patrióte- gue el Ideal de su control sobre esta 
ras. SI el Congreso hubiera votado prolongación geográfica de su terrlto-
tal ley, el presidente—cualquiera que rio. 
fuera—la habría vetado por indicación Imposible ya detener ese proceso, 
de Washington; si hubiera resistido, 
peor para él y para cuantos viven y 
piensan vivir de la política y del pre-
supuesto nacional. 
Ninguna ley restrictiva a ese respecto 
será consentida por 1 Tutor, y es na-
tural que la impida. 
Ahora bien; cuando ha sido un pa-
El fomento de grandes industrias, triota revolucionario como Sangully, 
la explotación de inmensas zonas azu- el que ha sugerido la idea* de Impe-
careras por los americanoŝ  económi- dir el avance del capital sajón sobre 
camente es una bendición para el país. 
E l T p y la Salud 
Es el agua el elemento más impor-
tante en la vida de las población j-. 
porque sin agua no se explica la ciu-
dad y con ella mala.-están justifica 
das todas las eníermedadeb y por eso 
lu. preocupación do la Sanidad, süm 
pre es el agua. 
La Sanidad hace cuanto puede on 
defensa ae la salud pública, vlgilan-
mt el agua, procurando que sea si.n , 
y que lleve en si nana que pueJa sf 
vía amenaza a la saiud púolira. 
Como toda preocupación es poo 
todo el mundo debe concurrir a .a 
obra de la Samuad, defendiéndose de 
las malas aguas y el medio es fá.-'l 
y al alcance de todo el jiundo por-
que con un filtro FULPLK, ya ealá 
asegurado el resultado. 
El Filtro Fuiper declarado bueno, 
por la junta Nacional de SauiüaJ. 
limpia el agua de todo germen, y lo 
quita todo elemento que pueda ier 
dañino, por eso cuanto se diga rec-j 
mondando el empleo del Filtro Fji-
per será poco, porque su eficacia e* i sabido 
eX£f0SÍSX!f,i. „ k 1 No tienen a quien quejarse los que La Sanidad ha hecho análisis «« *0 se dieron cuenta, no obstante tíaZ aguas antes y después de pasar p̂ .r tres talentos algunos de ellos de aue-el Filtro Fuiper y la comparación las cosas caen del lado a oiié ae in 
S S f Ü 0 PareCen ** la t & aue lasntionTnrson' Tino no ̂  A , sa"t08 nl mártires, sino naciones con 
Pî  pura PsabaroasaPOdreetn̂ tr0)> ̂  ' P0" â. idéalos y confien, n'ró „ morosa de tomar; y 4a ciae mercantileg. ô -a ,no pasada por el filtro), paro ce sucia, está plagada de algo qui; no son sus componentes cxc.usivos 
El Filtro Fuiper se vende ñor Gar-
cía y Maduro Ltd. Cuba y Sol loce-
ría "El Agalla de Oro", frente a] 
Convento do Santa Clara La Fábrl n 
del Fuiper lo viene fabr-cando de» 
de hace 125 años, para garantía d«J 
F U L P E i r ^ debe CXÍgÍr 8 iempr -
Una vent; ja del Filtro Fuiper 
nosotros, me ha hecho sonreír la no-
ble ceguedad. Eso ar! rertíamos los an-
tiguos revolucionarlos; eso veíamos 
venir desde Saco el Insigne hasta mí, 
el Insignificante, los que clamábamos 
por transigencias, por sacrificios, por 
esperas, por todo lo soportable menos 
la entrada de los americanos en nues-
tro pleito; los que nunca creímos que 
por humanidad, desinterés, amor pla-
tónico a la justicia y piedad sublime, 
un pueblo grande y feliz se sacrificará 
en beneficio de otro. 
Ya lo hablamos más de una vez Jo-
sé María Galvez, Rafael Montero y 
yo. Estados Unidos respetaba el dere-
cho moral de España, descubridora 
de América; Estados Unidos no abu-
saría de su poder contra la nación 
que descubrió este Continente y civi-
lizó y pobló estas tierras, inclusive al-
gunas que hoy son Estados de la 
Unión; Ebtados Unidos aguardaría 
más, un siglo más, si España cedía 
algo en nuestro favor y si nosotros 
no les llamábamos en nuestro auxilio. 
Ella no cedió; nosotros Imploramos' 
au Ingerencia; nosotros no; los revo-
lucionarios; este mogo de parte del 
pueblo cubano era admirable pretexto 
Para su intervención; lo demás ya es 
J. N. ARAMRURU. 
está 
C a i l i a l l a l l i n o s . 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de Joyas: San 
Rafael 133-125 Teléfono M-1744 
Departamento de nmobles: 3an 
Rafael 136-138 Teléf A-4S58 
Gran exhibición de jovas finas; 
û¿bies. Lámparas; Mimbres ) 
objetos de arte, uue detallamoji , 
PLAZOS Y Al OONTAIKI 
< é l - A T T O Ñ R A D E Z 
SE ALQUILAN, COMPKAIS Y VENDEN MUEBLES. 
RElu¿(?T0nr7c?ofSCrAn«pr.s',,,r(> J0YAs 1 «̂ «"lOi de valor, lentes íp Jmprño. COMl'E TKM.'IA prendas y muebb» proco-
C T O ** * TELEFONO 7795. 
en su cámara para hiej0i to 
mlte tener siempre agua fresca y pu ra a todaa horas 
9 9 
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e r l a n d 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
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V. F. O. P. 
En la» casas viejas se hallan los cosrnacs viejos. El Cosrnac •» mejor mientras más vicio. 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa • 
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y ai por 
mayor en los almadenes de víveres. 
Representante: P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono A.4892. 
ANUNCIO DE VACUA 
• • • • n o * • • • • J 
DESDt BAHIA HONDA 





Jaime Gomález, ex-teniento de avia-
ción de nuestro EJórcito, emprenderá d 
día lo. un vuelo en su monoplano ün 
tíenvood, partiendo esa capital a la-
7 o. m- Espera el intrépido aviador ate 
rrlzar en la finca Montaña, limítrofe cor 
la población," a los 30 minutos de 
salida de la i7abana. 
El pueblo rio Bahía Honda prepáraíü 
a recibir al st-ñor González. 
G KAVE rOMI.ICTO 
El escaso salario do que disfrutan lo-
cj reros .le Sanidad, hace temer que ta» 
ironto comience la j.j.fra, se vea uband • 
rado el tervletb do limpieza do calles y 
recogida de basuras, -oda vez que, el al'ii 
I recio alcanzado por los artículos de pr'-
mera necesidad obliga al Jornalero a p» 
dir trabajo donde gane lo Ĥ ficlente pan 
e mantenimiento de su familia. 
Vea esto el ueñor .decretarlo do Sanidad 
a fin de que, harmonizando los dese.s 
df, los obreras con los intereses del E • 
tudo, evite el jjrave perjuicio que causa, 
ríe a la âlud pública el abandono o íij 
suficiencia de los ecrvlcios sanitarios. 
EL COUUES.'ONSAL. 
D I N E R O 
DesíB el PO por CitNTO de Inte, 
rés, lo presia osla C?sa m 
garantía do joyas. 
"LA SEGUNDA MíNA" 
Casa ae Préstamos 
m m h , 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6353. 
Dr. A. G. CÁSARÍHG? 
SAiN LAZARO, Sii 
Catedrático de la Fccnltaú de .Ve-
dlcína, médico de vls.ia; especiaÜJ-
t» de "Cov̂ dcnju . 
Vías urinarias, enfemoladeB ¿e • 
sangn; y de señeras. 
De 1 a 5. 
El DIARIO OE r 4 VAK2-
M lo encuentra Un. en (o 
uas las pubiaciuo** de la 
RpsúbUca. — — — — 
MARCAS Y PAÍfcNTfcS 
ftlcardo ívlor¿ 
ffis jr:íj i<« iua MtSORiaitos MsreM í l̂atcoUMk Uaratlllo. 1, aliâ -Tciéfouo A-MS0 Apartido, uúmero tV6. So bace cargo de los siguieate* trabs* *«s, .Mcuioriaa > plauos de iuvetitm. So-iivlti'd Uc patentes de inveucidn. lleglsii» de alar.a» Dibujos y Clichés de lu&rca., Propiedad interct-tual. Uecur̂os d« tiU' da, 'nlormes fierici.-'.les Conajltaa GiU* T'l Registro de Marcas y patentes ea loa otiaes extrruJeroa 7 de mareta la-teruaotonaiMk 
Suscríbase ai DIARIO ÜE LA «I* 
.iWA y anúacfesc «-n el DIARIO M 
LA MARINA 
C O G N A C D Ü P Ü Y ' T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A. DÜPÜY & Co.t COGNAC (FRANCIA) 
INSUPERABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
c 11551 alt 351-12 
MOSQUITEROS PORTATILES 
Los má» perfectos hasta la fecha 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P . V á z q u e z . Neptuno 24 . Habana 
T r a j e s d e C a s i m i r F i n o 
D E S D E $ 2 0 . 0 0 
E n X i p o s m á s E c o n ó m i c o s . 
D e s d e $ 1 0 - 5 0 . 
A M T I Q U A d e J V A L L E ó 
S . R A F A E L t I N D U S T R I A 
Para capotas de Automóviles, el mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
sote wAwês o* 
D e venta por: 
D a m b o r e n e a y C a ^ Z a n j a l S ? 
IINII)llAlfRilNCESi.V£üETAI; 
1 . LA" MEJOR ¥ MIS SEKCILli Of ÍPLIClfr $ 
De venta en Iívs principal*! PdunAcia» y Droguería4 
Dĉ u sito: PeluqueraLA CENTRAL. A^uiarT pbf*P^ 
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Desde E s p a ñ a 
" L a I n t i m i d a d 
L i t e r a r i a " . 
tri •Itulo de osto libro de. señor' Sf--
' Zrf.l prestase a la coufutíión. En el 
;.̂ r0'se hace un viajo alrededor un 
iqoíritu: habla en él un literato de 
fas inümioade.s del oficio, "de yus sin-
lualaridades, tal vez de sus amarga- i 
r je todo, lo que queda como po- ! 
r conlc> pî endad, como verdad en ] 
£0,'foüdo de su alma, después d'e haber 
picado unas ideas y puesto uu.ts emo-
îones e" un montón de cuartillas. 
pft cuantos temas puedi-n abordar- i 
en e' canlP0 literario, oistórJco y 
îcol̂ gico, ninguno de tal relieve. 
Lte autor, como Montaigne, ofrece 
al lector un libro ingenuo, "un übro 
de buena fe", el que debiera" ofre-
cerse todos Jos nutores que influyen 
(Ü su vivir, a manera de epílngrj a sus 
ebras- A veces, bajo las lumbres de 
,u verso y 1̂  magnificencias de su 
estilo, pô n algunos autores !a pu-
reza de su temperamento, r̂ bopante 
de entusiasmo y do pasión y a veces, 
,l0 pone» nada- un acomodamiento 
játencional, u" ardor aríifioial. una-
chispas, de oropel... "La intimidad 
literaria", artículo) de fe nara - I lec-
tor. V sobre todo si el lector ŝ vul-
go, «e puede comparar al mirlo blan-
ca! y-se pû de decir que es m'r'o 
Manco que canta en la espesura do 
¿a bosques. 
Dos críticas hay que hacer en los 
Autores de historia:' la do su ideeri-
dad, porque pudieron mentir, y 'a de 
gu exací't-ud. porque también midie-
ron engaüarse. Los hecho.-? que se 
pintan como históricos, se aquilatan 
?e somiwson, se pulen continuamente-
.«on los metales antiguos que se lim-
pian del orín para que !as fimiras 
.-.parezcan. Y los autores üe historia 
solo miran al pasado, mientras los 
remhr̂ ores de doctrinas y oradores 
de literaturas prrpara.n el porvenir. 
Son los míe depjrrraman las idea"? oue 
agitan todns las molfa: lo? que ref.a-
lan rurabo a los esoíntus y dan tono, 
¡i las nuevas sociedades: no son rro-
fetas de los jeronrUficos: ?on profe-
tas .'e la vida v̂ nid̂ ra. y en lo que 
tfenf» de Tef'nlo o ĉ Vulo. de esn̂ cu-
lacifln o estudio, critícase su 'ahor. 
nildPíe su oractitud: ñero nad'e en 
1c q'ie tî ne de emotivo. do imnn'si-
vo, de expansivo, se d̂ t'̂ nf. a. buscar 
fiincerî d, V sin embarp-o. esto y lo 
oue manda. lo nuo arrita 'a mole, lo 
que triunfar lo nnp vrd; dor̂ ŵ nt'' 
« un vn'or social d̂ no df» crft'ca. 
Pornue rtor filo va la prvTPrlqrl bacía 
ti rlnsmiiViomiento V 0̂  ab<:ur̂ lo, v oiln 
penerainvnte es todo falso r̂ tór̂ o. 
íespfv'able- sin nû  dp amor 
que lo sailtifínno nf nn sr-.i-í',o di» in-
jToni/nd-qrl nno ir> dicpni-rip "Pn tn, ago-
nfa de la sooiô â  mol todo«j. si no 
ÍOdOC ]n8 fl'IO la petío tv, .-. • n TI ••'r, pn-l 
•venónos. Fr̂n nna c'vnr-añ-'n fl» far-
fantes que viví»n d"! histrionismo .. • 
El libro del señor Salaverría tiene 
aritos -.abor de confesión: cuando 
hab'u del redañ o, de la srlcna. de la 
verded. de ifl dudar cuandr; habla del 
desaliento que n veves so apodera del 
tspírltu. y auo bie?-o estalla en 1̂ co-
mo actinidad rebelde, x'cttcedora do 
lodos los obstáculos, y nuc después 
<le cjeerse cnnioi incar>a7 de bacar ra 
ca, so sunon? capâ  de ha,ccrJo to**' 
cuando había de la fama ''«ilencíotsa**. 
one naroce ohRcuridad. oue ob'iga a 
producir contínnam̂ nte obras de i"-
vntud y de ibisî T1 n̂ ra connuistar ^ 
fxito que no la ilumina nunca;.. Pl' 
afin de volver sobre «-f nismos y en-
trar en miotrrío de sí mismo, lo 
oorsideraba Am'fi como d̂ ao dD un-r 
pena y en su ̂ irimYn la t"n<a. rtorouo 
lo oue se ansiaba conocer hnía rio â ê 
los nion. como oí amanta rlr- Po'oiv'j 
Pero pote miem̂  noup-ro lo +í.--no 
liion-afíri. y ai'm mavor:- Tô -̂r1 >>a. 
consiflpraha tar T'ena art̂ 'Xniíd̂ d' 
onni(> un enltafío; y ocf» narrir ŝ o-
fímipi+os niio bnllon tra*. fl» la ti'm-
ma. dentro del corazón, dí-1 corarón 
r 
P a r a r e g a l o s , v e a n l o s 
p r i m o r e s q u e h a y e n l a 
o e: 
Aouiar 116 
E l r i c o q u e g a s t a m u c h o y e l d e m e n o s d i n e r o , q u e m i d e l o q u e 
c o m p r a , t o d o s e n c o n t r a r á n e l a r t í c u l o c h i c , d e l i c a d o , p r i m o r o s o , 
—= p a r a h a c e r s u r e g a l o . -
LOS REGALOS HAN DE S E R ARTICULOS DE MERITO, DE UTILIDAD Y USO 
PRACTICO. PORQUE SIENDO ASI, S E AGRADECEN MAS. OFRECEMOS VA-
RIADISIMOS OBJETOS DE TODOS L O S PRECIOS. TIPICOS PARA REGALOS, 
P a r a r e g a l a r e n P a s c u a s y A ñ o N u e v o , v i s í t e s e n o s , s i n t i t u b e a r * 
= R e g a l o s c o s t o s o s o r e g a l o s m ó d i c o s , d e t o d o s t e n e m o s , ====== 
| COÍVSPOSTEU 52 AL 58. L A C A S A B O R B O L L A , T E L E F . A-3494 . 
del escrit jr que acaba de llenar unas | 
cuartillas y complementa con elloá! 
lo que no quiso decir o Í"n que enton-
cea üo debió decir, no es «'oper el se-
llo de oro, deshacerlo y "criticarlo": 
3s solo aprovecnarlo con pureza, sa-
carlo fuera y sella. Pani el amante 
de Psiquis, no es otro descubrirse y | 
conocerle: no es más que acanciai'lo,' 
requebrarle, 
Y aln embargo, en el Hhro del s«v j 
íor Salaverría hacía f ilta alguna! 
anécdota que junto a la cantidad de 
observaciones que "operan sobre su 
carne", operasen reciamente sobre las 
de los demás. La geenralidad de lo-s 
demrís giran larededor de la ambición 
de llegar " a 103 primeros"; y por qué 
no decir cemo llegaron tos que no su-
cumbieron en la lucha? F.u los tiempo-: 
Aguaos del romanticismo, te sabe de 
Ineratos que se dejaban vrecer los 
cabellos y se hartaban de vinagre pa-
ra dar a "a cara palidez e imponerse 
a la atención. En todos .os íiempos 
de la literatura, hubo .autores que fal-
dearon sus creencias, sus conviccionot 
y aún sus ideales por solo unas mi-
gajâ  de fortuna o unos rebojos do 
gloria. 
—Yo confieso—decía Hefae—que le 
hice la gm rra a Ccethc por envidia.—'• 
Yo confieso—pudiera decir Steccheti, 
placidísimo burgués y homure amante 
de su hô ar.—que he llenado mis li-
bros de blasfemias rorqae se hablase 
Cn Miza 
de mí.-̂ Yo confieso—pudiera decir 
Maeterlinlí, un tanto material, un po-
1004 mi m'isticismo eii 
un alarde de insinceridad, ofrecido en 
iucr-i.cio a mi deseo e giuiia...—Yo 
conüeso--pudiera decir Verlaine 
cuai'do vivía como un sátiro—que tod.i 
la suavidad visionaria de mis versos 
tío tiene m mí inás razón c¡uc el de 
r'eo (ífe ser original....—Yo confieeo— 
pudiera decir Campoamor después de 
terminadas sus Dolerás.—que vi una 
vez una rata que me roía unos pape-
les > me molestaba mucho, y que no 
le arrojé un libro que liaría cogido 
en la mano per el temor de matar-
ía...! 
El libro del señor Snlav̂ rría, denso, 
intenso, siistanc'oso. es prueba, de que 
toda su labor so basa en \̂  realidad 
de su sentir. Sus artículos no enga-
iftan al lector: sen nobles 'uertes se-
renos, y no quedan detrás de ellos re-
ticeicias ni sarcasmos. Si el señor 
Salaverría se dedicara a matar ô ti-
mismos c ilusioTies, no tendría incon-





N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
CATALOGOS GRATIS. TELEFOMO A-5131. 
Vicepresidente primero: Lino Dou 
y Ayllón. 
Vicspresidento segundo: doctor Pío 
Arturo Frías. 
Secretario: Ramón María Valdés 
Herrea. 
Vicesecretario; José de la C. Fuen-
tes. 
' Tesorero: Federico Matienzo Vaidés 
Viĉ tesorero; Joaquín Lópe'¿ Ibarra. 
Contador; Conrado Caballero. 
Vicecontador: Alejandro E. Sorís. 
Vocales: Jenaro aza y • Laza. Aga-
pito Rodríguez Pozo. Conrado P, 
Thorndike. Lino Zerquera. Comelic 
Elizalde. Policarpo Madrigal. 
Le deseamos a la expresada Direc-
tiva el mayor éxito en. sus gestiones. 
úxauave al 1/ÍaKÍO DE LA iftA* 
iJAy anonciése en el DIARíO DE 
LA MARINA 
A L G 
s 
La directiva para el año social de 
1020 la formarán los señores siguien-
tes: 
Presidente: Pablo Herrera y Herre-
ra. 
E n esta bella ciudad del Mediterráneo 
se congregan las damas y los caballeros 
m á s elegantes del mundo entero. E n 
ella pueden observarse las m á s admir-
ables modas de Londres, París, Madrid 
y Nueva York. 
L a aprobación que Niza dispensa al 
calzado Regal es la mejor confirmación 
P r e t e r í a W a s h i n g t o n del favorable Íuicio ^ue tienea en los 
O b i s p o y S a n I g n a c i o ^leg^ites del mundo por su es-
tilo distinguido, por la excelente calidad 
del material con que es tá hecho y por la 
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d l O T A U R C 
Vino de Carne de Toro 
Promueve salud, a las damas anémicas, 
al niño enfermizo, al anciano agotado 
AUMENTA, NUTRE Y VIGORIZA 
Fortalece al tuberculoso. Combate el 
linfatismo y la debilidad general con-
secuencia del escroíulismo 
Un exquisito vino generoso y extracto 
de tejidos de toros sanos, robustos, son 
sus únicos componentes 
Cada frasco lleva un vasito con su dosis. 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
CURA = 
y «JAMIMOjM.. MÛE<t 
A. S. Pamies.-Reus, España. Laboratorios 
La gaRtral';ia es una rnfermetlad ner-
viosa <lel estómago que hace experim̂ n 
tar dolores m̂y violentos en ese impor 
tante órgano Para dichos dolores lo 
mejor es usar "Blmaffneslx" qne es un., 
mü̂ nosla doMc, doce ve<!es mfia actlvn 
que las mas'fslas corrientes \i ordinn 
rias. No tomé iDatentes que lleven "cal-
mnntes", pues le harán entorpecer el buen 
funcionamienío do su cora.rón. No tom-
1 S'ibp.tfncias rales como la Sal de Vichy 
' ( . bicarbonato, que es el nombre con 
j ûe vulgarmente se conoced, pues irrita-
rá su intestin . Use "Blmagnesix" y no 
i tará cómo su "nial Ale estómago" desa 
, parece en seguida. Si usted padece de 
' reum̂ tî mo, arenillas, picazón en la piel 
hinchazón, etc., tenga por seguro que cor 
dos o tres fríseos de "Bimagnesix" cu 
rará radicalmente. 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
C u a n d o s u v e c i n o s e l o s p i d a , d í g a l e q u e n o 
s e a c u r s i , q u e v e n g a a V E N E C I A , y c o m p r e 
u n j u e g o . N u e s t r o s c u b i e r t o s d e p l a t a s o n 
b o n i t o s , e l e g a n t e s , d e m u y v a r i a d o s t i p o s y 
s u s p r e c i o s s o n m ó d i c o s . 
H a y j u e g o s m u y l i n d o s p a r a p o s t r e s , 
t a m b i é n p a r a f r u t a s 
Eduque bien a su hijo, que desde chico use cubiertos. 
Compre un estuche de cuchara, tenedor y cuchillo, 
verdadera monada que le ofrecemos. » 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . OBISPO 96.1 anuncio 
IAOULAR Ufe 
El Mejor Regalo de Pascuas 
l i b i o s de Cuentos p a r a H i t o s 
(Nnda hay ta~ provechoso para un ni»áo, como un buen libro al al-cance ¿í' suí: facultadas). 
Contamos* con ur. inmenso y variado surtido de lloros, propios nara 
regalos, desde el más modestí) hasta el más luioso 
TA.UBIEN CONTAMOS CON KL 
Mejor v más completo ánrtido en Cüjas de papel "FantasiV con 25 far-
I tas y ¿ó Sobres 
Desao 30 centavot la caja hasta lo más fino en papel de lino 
do l a ^ dP C0IDprar cl ̂ âlo de !'ascuas y Royes visite la Iix*posic'.ón 
LIBRERIA «CERYANTES* de RICARDO VELOSO 
Ov4ano 62 (Esquina a Ncptuno). Apartado 1115. Teléfono A-4958 
HABANA 
PAGÍNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de 19^. AfiO LXXXVIi 
H A B A N E R A S 
Tómbola 
En el Coiegio de Belén 
I Incomparable!... t más entusiastas en vender papeletas, 
Como no se recuerda nada igual. ü Georgina Menocal. 
Esto, que ya dije en la edición En otro, vendiendo dulces y con-
primera, me complazco en repetirlo fituras, a un grupito donde descolla-
al hablar nuevamente de la tómbola l oachita Johanet. Silvia Urr. bs-
efectuada ayer en Belén. I tu. -̂ ales. Lola Mendizábal y Mar-
Iniciativa fué del Padre Moran. g¡iTlíd Longa con su primita, la thona 
El bueno, generoso y meritísimo Martínez y Montalvo. 
sacerdote de la Compañía de Jesús Las muchachas, tu su mayor nu-
proyectó la fiesta a fin de dotar con mero, lucían mandiles y una coha de 
bus productos de nuevo mobiliario las encaje. 
dependencias del Colegio de San Vi-, Así estaba María Almagro. 
cente de Paúl 
Institución que establecida desde 
¡Encantadora! > 
Entre aquel bullicioso conjunto di-s 
nace larga fecha en la Calzada del currían airosas dos señoritas de la 
Cerro pertenece al Apostolado de soci dad de Cieníucgos, las de ¡Naza-
Belén. 
Fué su director el Padre Arbeloa. 
Hoy lo es el Padre Moran. 
bal, Pura y Moraima. 
Muy graciosas las dos. 
Designadas estaban para atender Angeles tutelares los dos, como ya jaJ m$sas las señoras M.uúi Herrera 
dijo nuestro director queridísimo en v¡ucJa de Scva. Chichita Grau de del 
sus Impreaiones del sábado, de los Ya¡jei jy/jarl'a Rojejj de Azcárate, Ma-
pobres, de los afligidos, de los hu- ^ /̂ gU¡rre ¿o Longa, Eugenia Scgre-
mildes, que lograron levantar una ra ¿e Sardiña, Mercedes Romero de 
fábrica que es albergue seguro donde Arang0( Lily Hidalgo de Conill, Ma-
las obreras cubanas al ganarse la vi- r¡a ̂  Q^r¿ena$ ¿e Zaldo, Merceditas 
P a r a a d o r n o s , ú s t a U e s , 
c a p a s , c t a l e s : 
Astrakán y terciopelo de seda (imitación a piel) Hud-
son seal, Artlc Fox. . . 
Piel legítima Opp, oro, nutria e imitaciones finas de 
piel de armiño, Kolinsky, etc. 
día elementos valiosísimos. ^ j jeté )3ance8 ¿ Q Martí, María Teresa 
En la organización de la Tómbola | ¿emestre ¿c Armenteros, Hemelina 
de San Vicente de Paúl habrá que López Muño2 ¿e Uiteras, Em lh Re-
señalar con letras de oro el concur-1 qucij0 Alamilla. Rosalía i ^ izá-
so de la caritativa dama Chhhita Grau baj de Salterain. Cristina Ge.uis de 
de del Valle, el de las ilustradas di- MéndeZf Andrea 11. de Barreras, Jo-
rectoras del Colegio El Angel de la aef¡lla Fernández Blanco de Avenda-
Guarda y el de tres señoritas de nue$-¡ Concha Montalvo de Mendizábal. 
tra sociedad, tan distinguidas como Dujce María ¿c Barroso, María Te-
Aurelia Aróstegui, Encarnación Cha- resa Moreyra de Mungol, Mariana Lo-
la Alvarez y María Radelat de fon 
tanills. 
Advertíase la ausencia, entre las 
cón y Rosita Sardiña. 
Las leaders de la fiesta. 
Dignas de loa. 
En su obra, movidas por ia más , 
dulce y más santa piedad, triunfa- mel\ci0?adaí'de ,a sen0ra ̂  HldaI-
ron completamente. j«0 de Con,I1• 
El entendido cronista religioso de' Un 8aIlto debcr de afect0 ,,evo a 
este periódico, mi buen compañero ,a distinguida dama al lado de una 
Lorenzo Blanco, describe de mano am'8a en desgracia, la Marquesa Viu-
maestra etía mabana aspectos diver-1 ^ ^ Aviles, la pobre Margarita Men-¿ 
sos del acto. 1 doza, en cuyo duelo ha tomado núes-' 
Habla de los kioscos distribuidos:tra soderkd una parte importante 
c u u t 
C12023 ld.-r5 lt-29 
por el patio, en número de seis, de-
teniéndose a sebalar los detalles más 
curiosos de los mismos, 
cqtendíanse a lo largo de las gran-
Las mesas, para ventas diversas, 
des galerías de los claustros de Be-
lén. 
Réstame ya, dentro de esta sencilla 
reseña de la magna fiesta, referirme 
a lo que fué el clou d'or de la mis-
ma. 
Fueron los cuadros plásticos. 
Como lo fué, a su vez, el concier-
to en que tanto se distinguieron el 
Pagó y señora. Hery Rabino, Marok 
A. Pollark, Toiníls F. Zabala. Euriquo 
xienado e hija, Ilocendo Torres, y se-
ñora, Manuel Díaz, William Sipson 
)tros-
EL ALMIR.̂ -TTE DEKER 
Tamblón embarcó en el "Governor 
oobb" el Almirante de la Armada de 
os Estados Unidos Mr. B.utoa C 
Desker, Jefe de la Divis ón del Sur 
ios Estados Unidos y el Comanda"-i 
3 Jefe de la Estación Naval de Keyj 
* L'st, Mr. Charles Morgan. 
Fueron duspedidos por las autort-
Jadu-s y por miembros de la Marina 
h Guerra Nacional con el Jefe de Es 
Mayor, señor Fernández Quo-
vedo. 
TRES DE NUEVA YORK 
Mañana ce esperan de Nueva Yor1». 
los vapores español "Antonio Lópe'i 
y los americanos "Morro Castle" y 
"Esperanza' , que vienen todos do 
Nueva Yokr. 
UN CARBONERO 
Procedente de Filadeltia ha Ilegad'i 
el vapor americano "Large Low" quy 
trajo un cargamento de carbón mi 
neral. 
N O V E D A D E S p a r a l a O P E R A 
Funcionó el cine a primera hora [ profesor Falcón, el gran violinista Joa-] 
en tanto que un ejército infantil acia-j quín Molina y el tenor Daniel M. Mo-¡ 
maba alborozado a Saint Claus 
Llenó a los niños de juguetes. 
Circulaban por todas partes y en 
todas direcciones muchachas que 
ofrecían un ramito de flores, una co-
pa de helado, un cartucho de bom-
bones. 
Otras vendían papeletas de la ri-
fa. 
Todas con premios. 
Era un jubileo, desde la una del 
día, la gran Tómbola de San Vi-
cente de Paúl. 
Se resentían las carreras y las ma-
tinées teatrales del contingente s #ial 
aue les había restado la caritativa 
fiesta. 
Las familias, las de más viso, las 
de más nombradla, estaban todas 
ayer en Belén. 
iQué enjambre de nibos! 
Eran ellos, los de todas Jas casas 
mejores, una nota de color y de 
gría en medio de aquel regoc¡j;,;' 
espectáculo. * 
Vi en uno de los kioscos, d' 
lero, cuyas valiosas facultades recô  
noció el brillante auditorio prodigán-
dole nutrido5 aplausos. 
Mencionaré como uno de los gran-
des éxitos de la tarde las representa-
ciones de dos juguetes cómicos, uno 
de ellos el titulado Lo que tu quieras, i 
de los hermanos Quintero, donde se 
mostró la señorita Natalia Aróstegui, 
por lo discreta y graciosa, a la altura 
de la mejor de las actrices que ven-
drán en la Compañía de Lara. 
De los cu |*roj plásticos, el de San-
ta Cecilia, resultó un acontecimiento. 
¿Qué más ya? 
Un aplauso, grande, merecidísimo, 
para los organizadores todos de la 
inolvidable Tómbola de San Vicente 
de Paúl. 
Produjo una cifra considerable. 
Cerca de 5.000 pesos. 
Incluyéndose en esta cantidad la 
5una de 200 pesos que envió, para 
-'regarla a los fondos, la Primera Da-1 
de la República, 
3ello rasgo. 
Que prosperen en 1920; y que no les falte nuestro 
rico café GRIPIÑAS 
L A F L O R D E T I B E S . Boliv&r 37 
i E u r o p a 
Para la cena del Ultimo de 
Año Europa 
Hay que ir a Europa, el popular caM 
sito en Obi*]» y Aiíiilar. para encargar 
la cena de despedida del año viejo qi.' 
se va bendito de Dios para no volve: 
jamda. 
Hay que <":perar el 1020 con alegría, 
porque no labemos las InU-nciones QU-1 
traerá, y bay que agasajar al m'-steriosj 
er toda la Repdblicv. 
Lob ricos Vchoncs de Europa—asadlío* 
ai borno—las aves asadas y los booad' 
tes sabrosos i.ue hay allí, «bren el ape-
tito a los m̂s inapetentes. Embutidô  
conservas do aves y de frutas, quesoa 
selcbichones, ••(eitur-as sevillanas turro 
res de todas •lases yol mejor surtido d » 
mazapanes de oledo, formando objetos «o 
arte, lo míÍ8*-apridi..Bo. constituyendo h 
novedad del 'l'a. Bomboneras muy Un 
das, propias para rayalos de Afij Nuevo. 
E-stos riquísimos mazapanes llegaron hR 
ce poco» día-v pero ai'm a tlempo para 
lecer los indispensables resales de Año 
•Nuevo. 
Europa.—Oblrpo y Agular. 
N o t i c i a s 
29 d. 
d e l P u e r t o 
PARARON LOS OBREROS 
Una comisión de los gremioa obre-
ros de bahía recorrió en la mañana 
dv hoy los muelles generales y la 
bahía da"do lu orden de paral'zar lo1-
trabajos a las once de la mañana de 
hoy, para asistir a los funerles de) 
obreros carretonero que resultó 
murto ayer en la reyorta ocurrida vn 
Concord'a y Manrique. 
El cadávtr del mencionado obrero 
será llevado eu un carro •'zorra'', ti-
rio rrr 18 parejas de mulos. 
EL NUEVO MINISTRO INGLES 
Mañana se espera por la vía de 
Vueva York, el nuevo ministro de I»-
T-aterra en Cuba, Mr. W .Erskine. a 
quien se le dispensarán las corte-
fas de est ío. 
EL "ALFONSO XIII" 
Ŝ ítúh cablegrama recibido por sup 
consignatarios se sabe que el vapor 
español "Alfonno XIII" llentf el din 
27 del corrivnte a Vi'go sin novedad. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vfipor americano "Governor 
Cohb' 'embarcaron los señores Joüé 
ABA.NICO '> Dtt PLUMA. 
P I E L E S . BOLSAS, C A R T E R A S y otr^s nove-
dades propi&s para Teatros y Recepciones. 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
La amplia comodidad qne 8 las 
diimaii giusüs o dclgauas, per-
mite el 
C O K _ 
W a r r e R 
añila a la p o'ongada dunclón, 
la belleza de sus lineas, hacen 
dül LnSSEWJmR el preferido da 
qu en s saben veslir, 
El CORSE WARN ÍÍ, no se oxida 
aunque se lave y eJá prote|ldú 
p r una garantía de la íá rica a 
c merclant y de és e a la dama 
.,!íi jira dora. 
PIDALO EN SU TUNDA. 
T E R C I O P E L O 
L a T e l a d e M o d a 
Indispensable para vestir a la úl-
tima. Tenemos variedad de color V 
precios de ganga. Véalos. 
Terciopelo colores, a $1.30. 
Terciopelo de seda, a $1.90 
Terciopelo de seda, doble ancíio. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario 
Acabamos de recibir un 
gran surtido de joyer ía fina 
Nuestras joyas se distinguen 
por ser del mejor gusto. 
Novedades en ar t í cu los para re-
galos de Pascuas y A ñ o Nuevo. 
L a A c a c í a 
VIUDA DE J. CORES Y Cía. 
SAN RAFAEL 12 
TELF. A.4370 
Juegos de Cubiertos 
¿Quiere usted comprar un juego j 
de cubiertos ... ¿Desea usted los rtt.-j 
j les necesarios para servir bien .fu j 
¡mesa?... Cómprelos en esta su ca.c;a ' 
I y quedará complacida. Precios y ca 
lidad sin competencia. 
Ferretería 'LA LLATE* 
Neptuno. 106. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
2 6 
H a y a r t r s t a s y a r t e s a n o s ; 
d e p e n d e d e í a s c o n q u i s t a s 
d e s w b u e n g u s t o y o u s m a n o s . 
S o n R o s y N o v o a a r t i s t a s 
e n b e l l o s m u e b l e s c u b a n o s * 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . Ros y N o v o a 
r —«etnev-- ^ 
m m m m 
M O D E L O S O R I G I N A L E S 
de 
t r a j e s s a s m , v e s t e o s , s a y a s , 
b i ü i a s , p i r e s y s a l i d a s de 
1 I A I R 0 , E T C . 
L A C B A M A D A . - ROPA Y S E D E R I A 
AMANDO COfiA.- Obl^PO V CUBA 
Es Costumbre 
obsequiar en Pascuas a las personas 
de nuestros afectos. 
Vucotra esposa, vuestra hija, vues-
tra- •"•'.gas» reciben con agrado y 
pr ón una prenda de yeptlr, 
tue cuuiquier otro obleto. 
EN LA GRAN EXPOSICION DB MO-
DAS DE INVIERNO DB 
I M e a d e r 
Encuentra securamente lo que 
le saca airosa de este compromiso 
«ocial. 
Las más bellas creaciones de la 
«oda se muestran en eus vidrlerab y 
departamentos, hermanados el rcfl-




SALIDAS DO TEATRO, 
ABRIGOS, CAPAS, BUFANDAS. 
SWBATBRS, REFAJOS, 
BLUSAS .Y SAYAS 
I M e a d e r 
T E R C I O P E L O S , L A N A S , 
J E R G A S 
Telas imprescindibles en este tiempo, porque abrigan» porque son 
bonitas, vistea macho y marcan la moda. 
TERCIOPELO, DOBLE ANCH3, TODOS COLORES, a $5 la vara 
LANAS A CUADROS. LISTAS, DOBLE ANCHO, 60 cts vara. 
JERGAS, DE LANA PURA, MUY FINA, a $1 vara. 
Siempre tenemos novedades en sedas, poplín, crepés, charmense 
y otras telas, bonitas, de alta novedad. 
" L a N u e v a i s l a " 
M o n t e y S u á r e z . T e l . A - 6 8 9 3 . 
011555 alt. 3t.-ll 
C11612 Galano 79 alt. 2t. ll 
PARA MUEBLES FÍAI05 
AV. Dt ITALIA 94-
ti c^6 ' ia fiesta de la Playa 
ítraS ^ los domingoB. con el té, 
{-jestf̂ f club, acompañado de la 
¿ a d^a^todos al caballero sí-ís 
muy cumplido José Re'-ü 
- 5 nr bu reelección para la 
iríl68 ? hp la elegante sociedad. 
^perada. 
?» también merecida, 
í erí nectáculos teatrales, tod^s. 
•os ^dog Como siempre los do-
J Í L Escribano, la linda coup'e 
^fivo mucho público y tuvo mu 
^ fSedla anoche de la Habann 
>11 ioa regalos Que recibió con. 
pire I"9 
íilacelillefo 
rinA PRACTICA. Dijimos aquí el 
/(a aue ni" buen medio de orde-
1 ida para que todo pueda ha-
Aacerse bien, es la distribu-
15/«I tiempo y el trabajo, y que 
t to*ribución debe empezar con el 
Exaudo ahora, en las postrime-
1919. I»8 líneas generales del 
ramos pues a acotar algunas de 
imeas generales, aunque sea a 
.. pluma, por si pueden ser úti-
aleuien- y vamos a anotarlas en 
i l a úni¿a que nos lo permite el 
S disponible: en forma de me-
Prender el negocdo que se tenía 
K de resolución, o renunciar 
¿i antes de las 12 de la noche del 
íltimo. . x , , 
esolverse a economizar tal o cual 
idad a la semana o al mes, y de-
¡¡¡fÜ en la Caja de Ahorros del 
0̂ internacional, que es la que 
r prlva; abriendo esa cuenta desde 
• 
AííO i x x x v u Ü l A R i O D E L A M A R I N A Diciembre 29 de 1919. 
AGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
D e a y e r 
tábase una hermosa cesta de fiónos, 
obra del gran artista Magriñá, en la 
que prendíase la tarjeta de uno de 
sus admiradores. 
E l ad-ós definitivo de Paquita E s -
cribano será en vi Unión Club en la 
fiesta de fin de aüo. 
Allá iremos a aplaudirla. 
_ _ _ _ _ _ Enrique F ( ) \ T A M L L S . 
Zafiros O n e n t a es 
T Í̂T:?1?8 ,a niayt,r oolerciín. desde 3 
\ L'acla un0, Precios: desde 3C5 
«LA CASA Q^I^TA^A, , 
Av de ItalU 'antas Galiano): 14 y 70 
reléfono A-42&4. 
egalos d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
se p o r e s t a c a s a , y e n s u s v i t r i n a s v e r á u s t e d e l c o n -
n t o m í s h e r m o s o d e f i n o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s 
c o n f i t u r a 8 » p r o p i o s p a r a e s t o s o b s e q u i o s . 
flor Cübana, Calidno y S. José. Tel. A-4284. 
demande la conciencia. Si no se Uena 
fe, pedir humildemente a Dios que la 
conceda, como E l tiene prometido con-
cedérsela al que de veras se la pida. 
Sin la fe, jií hay paa en el espíritu, ni 
amor verdadero, ni felicidad posible, 
ni vida de ser racional en una pala-
bra. 
En fin, teniendo a la vista cuanta 
enseñanza nos dió el año que se va, 
formular la conducta conveniente pa-
ra el que llega. 
Y n0 olvidar que Cuervo y Sobrinos, 
tienen en Aguila y San Rafael 4odo 
cuanto en arte, lujo y gusto exquisi-
to so conoce en joyer ía . . . y no es fá-
cil hallar en otras casas. 
ZAUS. 
" E L D A N D Y " 
DE PEHEZ, SUAREZ Y lOMPAÑIA 
Desea muchas felicidades a todos 
sus clientes y amigos. 
¡{0. 
âr resueltamente la amistad o 
pañia que nos perjudica, y adqui-
en cambio, la compañía o amis-
une nos conviene. 
Hacer un presupuesto general de 
al tenor de los ingresos 
«también, con una parte adicional 
pstos eventuales cargada a los In-
resos probablPs. 
Estudiar detenidamente, para fijar-
parte que hemos de asignar a la 
na de casa, a la alimentación y a 
gastos precisos. 
Etsueltamente también elegir para 
el año entrante las casas que 
e proveernos de los artículos ne-
terios, prefiriendo, v. gr,: para la 
üpra de muebles finos, la mueble-
Carballal Hermanos,—San Ra-
íl número 136, que vende en 
tícioaes magníficas. Para batería, 
«.cristal y cubiertos. L a Vajilla— 
iIímo, esquina a Zanja—que tiene 
surtido enorme y de calidad. Para 
ítidos, ropa de alcoba y mantelería, 
bo también ropa de niflo y articu-
le sedería, La Opera—Galiano y 
Mipiel.—Para ofrendas florales, 
w de tallo y cortadas, macetas, 
inta8 de adorno y toda clase de se-
\ la casa Langwlth, del 66 de 
: ;?o. Pra coronas, cruces, áncoras, 
^ 1 demás caprichos artísticos, 
con flores de biscuit, la fá-
• de C. Celado y Compañía—93 
wt—Y para gafas, lentes, espe-
gemelos de campaña, imperti-
H anteojos de chaufeurs, etc., 
"os baratísimos, la óptica de Luis 
'"wr, O'Reilly 110. 
1 se es creyente y n© se practica, 
wse urna línea práctica de con-
calcada en los pi-eceptos de Dios 
?J ¡a Iglesia, sin lo cual la fe es 
* o1 se practica emprender desde 
lo. del año las reformas que 
Ecos del Vedado 
E . \ I A PARROQUIAL 
En los lías í), 30 y 31 Triduo solem-
ne. Por la mañana misa cantada y 
por la noche a las ocho se expondrá 
el S. D. M. Se rezará la «optación, el 
rosario y el ejercicio, después la ben. 
cición con el Santísimo y al final la 
¿Dónde cayó el Gordo 
de Navidad? 
¿No lo sabéis?—pues en 1c misma casa 
donde se vemlorá el premio mayor el díi 
ñlUmo de an >, 
¿Ob quedáis como quiCn ve visiones? 
Pondremoa los punto» sobre las les y 
arlaremos el misterio. El premio gordo 
do la lotería de Navidad cayó en "La In 
día," de losó V. Rubí," Monte la, la ni 
f. i bonita, la casa afortunada que en \>J* 
últimos ¿ortejs ha dado cuatro premio j 
do consideración y ha contribuído a 1» 
f« lícidad de muchos hogares. 
He aquí los premios vendidos en esta 
cnsa: el 3.558, con ?25,000 ; 2.800, con 
#.•5 000 ; 7,700, con $40,00; y ?,090, coa 
$.'00,000. 
En la India, se cree mucho en el des-
tino ciego y los inaios afirman que 1) 
que sucede oitaba escrito, por lo tanto 
en la India sabían que el ptemio de 
Navidad se vendería en la Isla do Cuba, 
en la afortunada casa de Josó Rubí, Mon-
tes, número 15. 
Allí también está el premio mayor pa 
ra íin de aüo. 
Vayan en busca de la suerte a Mon 
tes 15. Teléfmo A-3053. 
39317 29 d. 
A V I S O 
H o y p e r m a n e c e r á c e r r a d a 
" L a E p o c a " 
por 
B A L A N C E 
'^APERTURA mañana con muchas gangas. 
l a E p o c a w 
Neptun» y San Nicolás 
M U E B L E 
U n í p a r a s - « c a m a s de h i e r r o 
c o l c h o n e s de l a m e j o r c l a s e 
% 4 b l EHCWIT BARRO, GUZNAM^ 
ir®sa rojjsi Qsidr® sazsaíiisKSS a ^® 
dhras m m i ¡rifáis , M 
1 1 © W m f E L E i A l f l 
S i l O H e i A L ¥ ELEtóMTE 
%m lü'g ^eludlaig di© k ©psri ig i i l n o a f c i ¡ p a i t a r l i a 
K[(0)i®(lre§ k IbMdliiiiíia®^ !1® qp© IUá!a SKie^gnín ipnm 
Ü M E I P O S H O O M P E Y i S T S P O S día W C l i 
e r a 
di© L u l b r a 
turbado el rostro por lágrimas de do-
lor infinito, yo, un hispano americano, 
que siendo como propio el dolor de es-
ta tierra hidalga y procera, vengo 
también en esta romería de senti-
miento, de amor y de admiración, a 
rendir el pálido tributo de mi pena a 
la memoria noble, egregia y alta de 
don José de Armas. . . 
Días apenas traJiscurren <de su 
vuelta a la Patria: Vibran aún los 
ecos de las cálidas palabras de bien-
venid; se ven las manos tendidas en 
oblación de afecto para recibirlo; se 
siente como el latido enorme de un 
enorme corazón quo palpita de emo-
ción para decirle: ¡bien llegado!, es 
Cuba, que se cubre la frente de guir-
naldas esplendorosas y que se ador-
na, como una novia, toda blanca de 
ilusiones, para recibirlo... 
Y allí, en medio a esa Apoteósis, 
la fría inmutabilidad de la Muerte, 
estaba también. La Intrusa se venía 
acercando cautelosamente. Su guada-
fia la había afilado en las horas lar-
gas que estuviera fuera de la patria 
el eximio escritor. Y no tuvo piedad 
para con esa vida Ilustre: descargó 
el golpe y fué certero y traicionero. 
Ya de lo que habla de un varón de 
máximas virtudes ciudadanas, no que-
da sino el vaso roto que guardaba en 
su cárcel, miserable y frágil, un espí-
ritu radiante... 
L a República está de duelo. Un 
hombre grande y puro ha desapareci-
do. Se lo confiamos reverentemente a 
la tierra generosa en que naciera. Ello 
ha sido una disposición de lo inmuta-
ble. Aquí vendrán las humanidades fu 
turas en romería y en el mármol que 
cubre ya estos despojos, muchas ge-
neraciones verterán lágrimas ardien-
tes: ellas serán un testimonio de la 
admiración del pueblo hacia el ínte-
gro varón, el escritor esclarecido, el 
pensador altísimo que alto puso el 
nombre de Cuba y que honrándose a 
si propio honró también a la patria 
en donde naciera! 
Señores- Leve sea la tiera que arro-
jamos para cubrir con ella los despo-
jos de lo que había de mortal en don 
José do Armas. Pajo 1a placidez lle-
na de cosas tristes de esta mañana de 
Diciembre, coloquemos blandamente 
su cuerpo en el seno de la madre fe-
cunda- este eminente o ilustre com-
patriota tenía el cornzón candoroso 
de los niños: si se ha dormido, no lo 
despertemos... •* 
Ya él descansa en paz en el seno 
del Señor . . . 
< 
Reiteramos a los familiares, todos, 
del fallecido, nuestro sentidísimo pé-
same. „ 
D E P U R A T I V O R Y A M 
Para la sangre, granos, barros, 
BarpUllidb, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, ntc.k afecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la sahgte. , 










E C O N O M I A 
Lo único que se pierde 
por usar el 
T Í R O S E G U R O 
VERMIFUGO del DR. H. F. PEEAy 
u ta comíanle molestia que Im lombrices 
o la tenia causan al paciente. 
Un frasco le ahorrará 
TIEMPO DINERO 
ANSIEDAD SALUD 
Una Sola Dosis Basta 
De vcnlt en todu Lu htnuciu j JtO|ucnu 
ÉCMWU&S. 
( i í l l I M i H i l l í i ^ 
adoración del Niño Jesús cantándose 
bonitos metetes. 
E l día "] además de !o indicado se 
cantará soJemne Te Deum cantado co-
mo final o terminación de año. Y en 
el Triduo habrá sermón. 
Día Primero de Aaño: Por la maña-
na a las siete id Misa de Comunión 
general para lo--, asociados y demás 
fieles. a las ocho y media a. m Misa 
solemne dé Ministros, en la que pre-
sidirá el Excmo señor Delegado Após-
tólicc de Cuba v Puerto Rico. E l ser-
món por un Padre de la Orden do 
Predicadores. Purante el día estará 
expuesto el Santísimo Sacramento Y 
por la tardo a las cuatro habrá pro-
cesión del Santísimo Sacramento por 
las calles del Vedado. fav«..r especia-
lisimo quo nos es concedido, por tan-
to es de esperar que asistan todos pa* 
ra tan solemne acto. Por este medio 
invitamos a todos los fieles para que 
tomen parte en esta fiesta. Creo quií 
esto será una manera muy buena de 
empozar el Añc Nuevo. 
DIA ONOMASTICO D E L SR. D E L E -
CADO APOSTOL CO 
E l día 4 de enero celebra el señor 
Delegado Apostólico su tiesta ono-
mástica y con tal motivo piensa ce-
brar la santa misa en la Iglesia Pa-
rroquial tiel Vedado ese mismo día a 
ias siete de la mañana. 
E l Párroco invita a las Comunidades 
y Colegio;, para que asistan a la San 
ta Misa y honrar al señor Delegado 
Apostólico; también se invita a las 
Ordenes de Hermanos Terciarios, Aso-
ciaciones y demás fieles de la Parro-
quia, i 
N E C R O L O G I A 
1 Han fallecido. 
I En Camagüey, la señora 
Agüero, viuda de Varona. 
Josefa 
En Cienfuegos. don Alfredo Prieto i 
y Toledo y la señora Isabeel Carbelo 
viuda de Morado. 
En bancti Spíritus. ia señora Evan-
gelina Palmero de Caballero. 
Bi Palmira, la señora Loda viuda 
de Martínez. 
En Holguin, la ^eñura Amalia San-
ta María Viuda de Betp.ncourt. 
E l e n t e n o de... 
(Viene de la PRIMERA página) 
verdadera improvisación, que publi-
camos: 
Señores: 
Todavía, señores, al borde de esta 
tumba, no sé si mi inormónica pala-
bra deba turbar el sagrado silencio! 
de este recinto; pero mis dudas se i 
acallan ante la magnitud de la des 
gracia que conmueve a la noble pa 
tria cubana; y ahor que ella viene, 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e 
c e n i a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 
e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
Q 
Para Damas Elegantes 
E N C O L O R E S 
B r o n c e , 
G r i s , 
B r o w n , 
A z u l , 
N e g r o . 
" L A P R I N C E S A " 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A.4528. 
T a m b i é n h a y 
c o n e l á s t i c o 
d e c a n u t i l l o 
e n e l e m p e i n e . 
M u c h o s m o d e l o s 
d e h e b i l l a s b o n i t a s . 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
ANUNCIO DE VADIA 
LA t5TRELUWuflSfi!\0DA: 
c o n r E C C i o n t s 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 7 4 - 7 6 , a n t e s G a l i a n o . 
m m m m 
T E L E F . A . 4 2 6 4 . 
T r a ü e i Sas f i r®, ¥ © ® i c l ® 3 
Sedas Pn®!®^ S w e k i r g j Ca= 
°.i p a s di® L a n a j M m á m n 
Hortensia Solas y Co., S. en t 
N e p t u n o 6 6 , e s q . S a n N i c o l á s . T e l é f . 4 - 7 0 0 4 
I 
PACFNA S E I S O i m O D E L A M A R I N A Diciembre 29 de 1 9 1 » . A?10 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E D E N O V E D A D E S Y F A N T A S I A S . - S U R T I D O I N T E R M I N A B L E E N 
C I N E S , P E L I C U L A S , M U Ñ E C A S , C O C H E S , A U T O M O V I L E S , e l e . - - V e n g a a v e r y a c o m p r a r 
"EL BAZAR CÜBANO'VBELASCOAIN, I é.-AImacén de Novedades.-}osé Zafók-Telf s. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L o s v i e j o s p a r t i d o s 
E l señor conde de Romanones cree 
desaparecidos para siempre los do 
antiguos partidos, lij>eral y conser-
vador, que eran tenidos como los ver-
daderos sostenedores de la monarquía 
Es más, el señor conde de Romano-
nes cree que esos dos partidos no son 
capaces a resolver los problemas que 
los modernos tiempos han traído con-
sigo. De ahí que haya dicho: 
"Los problemas políticos que se pre 
sentan hoy a la consideración y reso-
lución de los. gobernantes son tales, 
que no consienten sean realizados únj 
camente por fuerzas políticas homo-
géneas, sometidas a una disciplina in-
flexible, bajo la autoridad de un solo 
hombre declarado infalible y vitalicio 
y con un programa comprensivo de to 
dos los problemás políticos presentes cjonal deben 
« r.,t,.^c Tr-ctrv Pran loa anti/ruos nar ellos, por que 
E l señor Maura, como el señor con-
de de Romanones, no crée en la efi-
cacia de los partidos tal como están 
constituidos actualmente. Y es cierto 
-ue como instrumentos de gobierno 
están totalmente desacreditada ya que 
son muchos los fracasos qiiie han te-
nido desde que desaparecieron las co-
lonias. Hay, pues, que buscar los Ins-
trumentos de gobien r que, estando a 
tono con las circunstancias presentes, 
sean el sostén del régimen y se hallen 
en condiciones de realizar la obra na-
cional que los momentos reclaman. 
Y esos instruiraentos forzosamente han 
de salir de los actuales nartidos. jun-
to con los elementos que faciliten las 
Univorsldades, las fábricas, los talle-
res. Todos los sectores de la vida no-
estar representados en 
y futuros. Esto era  l s a tig os par 
tidos- esto no pueden f^r los partidos 
a todos debe alcanzar 
por igual las responsabilidades en la 
aurre íu ¡cr ¡ iVÍa7horas complejas en gobernación del país. Tan culpares 
que vivimos. • I son de.la mala gober. 
"Muchos dirán que desde la desapa-
rició11 do los antiguos partidos las dl-
flcultades sou mayores y los tropiezos 
sufridos (normes. E s verdad; pero es 
que nos hallamos en. un periodo de 
transacción; aún no hemos encontra-
do, hay que reconocerlo, la fórmula 
adecuada que, sustituyendo a los par-
tidos qué desaparecieron creen ins-
trumentos capaces de'hacor frente y 
resolver todás las dificultades que so 
oponen a la obra de gobierno. 
"Las ei'genoias de la política son ta 
les. de tal modo se ha ensanchado su 
marco., que no es posible parseverar, 
como en otros tiempos, en la obra-del 
partidismo ni del fulanismo." 
Hace muchos años que el señor con-
de de Rómanones figura en la políti-
ca. Y es sin embargo uno de los po-
líticos más a la moderna que 
maclóu de un Es -
tado los que están al frente d«l Po-
der como los que en abulia consien-
ten • que los malos gobernantes uagan 
de las suyas. 
De I s l a d e P i ó o s 
LA C A T E Q I E S 1 S 
Varios temperadistas del pueblo' de 
Santa Fe én esta Isla, tuvieron la fe-
liz Idea de dedicar unas horas diaria-
mente a la enseñanza de la Doctrina 
Cristiana, a algunos niños de lo loca-
lidad que faltos de la educación reli-
giosa, tan necesaria eh nuestros tiem-
tiene pos, fueran templando sus tiernos co-
Er.paña. 1 Sucede algo parecido a l0| razones con el temor de Dios, al amor 
que ocurre con el sefior Maura! Sien-j a lá Patria y al prójimo, 
do el señor Maura una de las figuras i Al efecto desnués de dos meses de 
más antiguas de las que actualmente preparación pudieron escoger entre 
tiene la política española, se amolda los cincuenta niños que asistían a las 
mejor qúe otros a los modernos pro- i clases, unos veinte de ambos sexos 
cedimientos. j que perfectamente Instruidos y des-
v E L O S L s C L C A R A i rituales se acercaron a la M-^a (Euca-
( rística el domingo 14 de los corrientes | 
A- 40 centvos el velo de íiltima no- recibiendo de manos del celoso Padre | 
vedad, en malla de seda color negro Cemardino Sonioza, Cura Párroco de 
S e p e l i o d e !a 
r a l u i p a r i l a 
e . i B a r c e l o n a 
Re producimes del Inportante die-
vio "Las Noticias" de Barcelona, co-
rrespondiente al día 23 de noviembre 
«Utimo, lo que sigue: 
"Ayer tarde, a laa tres, tuvo efec-
to la conducción a su última mo 
rada del cad'áwr de la señora doña 
Lutgarda Gener Saychcr, madre po-
iica del alcalde de nuestra ciudad 
¡señor Martínez Domingo. 
E l féretro . era de ébano, labra-
do con .ibrazaderas y coivaduras de 
rJata^ fué colocado en el ("•'che-estufa, 
del que tiraban cuatro ..viballos. L a 
servidumbre del vehículo fénebre, ve» 
tía o la lederlca, A ambo1? lados del 
coche iban veinticuatro monaguillos 
con hach.u". cncor.didas. 
E l cortejo, qup era numerosísimo, 
¿ígiirando en él representaciones He 




Señor don EverardTTT" 
Señor don ^ , 7 ° Aceve*,, 
Señor don Toribio sS/808* 
Señor don Alxalt ^ 
Señor don Victoriano Gon . 
Señor don FranCÍ8Co G o n ^ 
Señor don Moisés Maestri0' 
Señor don Esteta, 2 
Señor don Manuel Cuétará 
Señor don Marcelo CaDtera 
Señor don Manuel Cant0 p a 
Señor don Fernando Ve 
Señor don R i c a r ^ Uriba^ 
Señor don Laureano p ta 
Señor don Pedro Alvarez^ 
Señor don José Roca . ' 
Señor don Ramón p^e* 
Señor don Atanasi0 G ' 
C a S r a ^ ^ 
Nuestra felicitación 
afectuosa, a los nuevos « l l 0 0 ^ 
entran a formar parte de llaei,t08 í 
sa Directiva del "Casino." Pre8tií 
«I d 
carmelita c prusia. Sm necesidad de 
ganchos ni alfileres se ajusta a la ca-
beza o. al sombrero por medio de un 
elástico. Proteje el rostro y el pei-
nado; E l velo preferido- para auto-
móvil, teatro, y paseo. Si- desea reci-
birlo por correo remita dos centavos 
más para el franqueo. ' 
. «ORBtTA'» 
E L QUE CAUSA ADMIRACION 
C A L Z A D O 5 T E T 5 0 n 
M O D E L O E H O / i A R O L Y GAMUZA ORIó. GMAROL 
Y P I E L COLOR A V E L L A N A . C / I A R O L M A T E Ti 31 
P E L E T E R I A ' U N C L E Ó A M " 
0 B I 5 PO SI. MATALOBOS y nno. 
Indtórla,- lOGt, 
33 
«msí esquina a >rep« 
tnno. 
29t.-3 e. 
esta Isla,, el Pan de los Cielos 
i . Tanto- la misa, como éste solemne 
acto lo amentaron con ruíi voces an-
gelicales un grupo de niñas magistral-
, mente preparadas por una de las tem- . 
radistas que las acompañaba al órga-'trador señor ^uiue de Estrada, con 
no. E l acto resultó verdaderamente;un suculento desayuno, siendo des-
i emocionante y tierno. pués llevados en automóviles a pasear 
E n una de las glorietas que ador-! P01" el. P«eblo. cantando el Himno a 
- --mos, enenadernadoi 
(ibI<:po dp la dió-esis; a «u derecha el ANpliJiS Gunzai.;̂  jjlanoo * * 
gobemadej mUitir señor Martines, í?13̂ 1-18; de la no'eia cn 
Anido, por el capitán general, y el j r u e s t n í lías.Rümailticí,II11<> » 
presidenl» do la Aud'fmcin P̂ ñor do i 1 tomo en jo., pasta 
Pret, el teniente de alcalde, S ' Vila ! H i V ^ 0 0 îacois.-ei otro* ^ 
M á r f e g a 1̂ fiscal do Ta Audiencia i f tom^en^uSica 
s^ñor Colfin y e] s^rotario del Ge- ÍKAACxSOO üakciÁ " CALrip ̂  
-Hiema de la grS 
gusto y exquisitez cou qupe lucía la del tiempo en presión barométrica 
Iglesia sus adornos y sus uaños de al- temperatura, viento, lluvia, humedad, 
tar y del comulgatorio, verdaderas nubes etc., con las observaciones f^ntirlo pésaiift 
biorno civil Fef;nr Luengo: a la iz-1 
qui^nía, o! gobprnador civil señor i 
Amado, el prudente de ?ii Mancrmu-1 
nfdnrl se^or Pu:r y Carlafalch el de | 
la Dinutíición spñor Valles y Puials. 
el rector de la üniv^nldad mamuts 
de Canil'ri y \̂ delegado de Hacien-
da señor Enlate. 
En la presi'Vrcia de familia figura-
ban el reverendo doctor Moragas. J . 
D . . capoüán de lo? señora*; Gener; 
los hijrs de la finada don Franc'poo 
don Jpa* Torres ©ener. bMos políti-
cos don Antonio Martínez D̂ m'Û o y 
don Em<i;« Vidal-Ribas y Güe'l los 
nietos- don Cabios, don .Torce v don .To-
s^ Ataría Martínez y don Antonio Vi-
dal y Ribas y otros dPudoR. 
DesrTe la cnsa morfuoria se í'-'rirri'i 
pi oorf^io a la T«ripsla de la Cancop-
ción dondp se cantó un resnnn5o. tras-
¡adán/ose Tueco a la caite de Clar's. 
esquina a la de la Dlirutación, en qir.! 
«e ^««¡ntdió el duelo. 
Rpiteramos a la famMía die la se-
ñora Gpr.rr la represión de nuestr»^ 
nan los jardines del hermoso hotel 
I Santa Rita, fueron obsequiados los ni-
ños por su digno y correcto adminis-' 
la Caridad del Cobre, Patrona de Cu 
ba. 
obras de arte, confeccionados y dis-
tribuidos con verdadero gusto y ele-
gancia, 
, „ j „ • • I Felicitamos a los organizadores de 
No podemos menos de conslgnar el esta fiesta qoio han dado un buen ejem 
t̂eog : pío a lan familias que concurren a 
| esas excursiones de reposo y expan-
i sión y felicitemos también a los pa-
!dres de esos niños y al pueblo.de San-
| ta Fe que podrá apreciar en el maña-
j na los beneficios de una educación mo 
| ral y religiosa esparcida y cimentada 




Vlctrola I T : Í̂ Oi, Tklrola V I : 
magnésicas y seísmicas • 
Antecede a esos cu droa una rese-
ña g n_ral por mé-e1; de los fei órna-
nos atmosféricos ocurridos durante 
el año, con la precisión y caridad 
que caracteriza los informes dal ilus-
tre Padre Lorenzo Gangoiti. director 
del observatoro y del Subdirector P. 
M. Gutiérrez Lanza, a quienes envia-
mos las gracias por el obsequio de. 
ío. 
E n esta ciudad rupnta la familia 
Gener-Torrps ver.iadpras ¡ámpa-tías. 
Bahemofl cup han sido también tras-
mit'das a "Las Notcias" ñe Rarcelo-
na los -niadosos tri>uit">.s de dii<io ene { 
en la fáVIca de cicarro^ d' Gener y 
m San Juan y ?»Tartfnez se rindieron 
en bomon'no a ̂ a dama dejaparec 
divo nombra pelaba unido a mticbai 
íteciones i.n'pnhpr'ioras tanto en la Ha-
referido cuaderno con quo nos favo- ^ n a ceme en VueUabajo 
recen. 
B i b l i o g r a f í a 
OBSERTATOIÍIO DE B E L E N 
$25 a tlctrola T H I : $85, roM©, Vlctrola I X : $85, caoba. 
Á l g í m o s modelos de a p a r a t o s V I C T O R 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la voz, de un 
modo perfecto Todas las piezas de música que desee oir, las en-
contrará en los discos "VIGT0R.,, 
La belleza distintiva de todas 
las voces humanas.y los más de-
licados sonidos de los instrumentos 
todos, son reproducidos maravi-
llosamente exactos, por las má-
quinas "Víctor/* con verismo tan 
perfecto, que materialmente se 
oye al cantante o al virtuoso. 
M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de la 
Víc tor Talking Machine Co. 
Muralla, 85-87. T e l é f o n o A-3498 
Apartado 508 . 
Hemos recibido el Cuaderno de ob-
| servacfones meteorológicas, magnétl 
cas v seísmicas rfe~tuadas en el Ob-
j servatorio del Colegio de Belén de la 
i Compañía de Jesús, correspjudiente 
I al ano de 1918. 
j Como todos los años, desdo hace 
l medio siglo, el afamado Observatorio 
| presenta en esta cuaderno impreso 
j en la tipografía "La Universal", de 
| Ruiz y Compañía, ana serie de cua-
¡ dros numéricos que anota por meses 
días y horas todas laa variaciones i 
E P I L E P S I A 
o accidentes nerviosos, se cura 
radica'.jaen'a, con las Pastillus an-
íJepáléptlcas de 0CH0A aún «n 
ios casos en quo fracasa la medi-
cación polibromurada. de 20 y '0 
iflos de padecimiento. 
Afisor he considera falsificada te-
da cr/1 que al exterior carezca J v 
S E L L O de GARANTIA registrado 
da la Farmacia y Droguería "SaN 
JULIAN", de LARRAZ.rBAL Hn s 
Riela, 99. Habana. Unico depós te 
y gvncia General en la R E P U B L I -
CA D E CUBA 
De veata: en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
Descanse eteri:amonte en paz la dis 
linguida desaparecida. . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
alt. 4t.-24 
LINGER1E ELEGANTE 
Robes de Interieur, Llngerie Elegante. Ediclóa especiad da Ch4o Pa« 
rlslen, un Album con 395 modelos di Ropa Blanca, Batas, etc., $2.00. 
Le Carnaval Parisién, 1 Album con 20 modelos nuevos en colores, 
L'Album de Bal, de la Femme Chic, 1 precioso álbum, con 26 mode-
los en colores, $2.50. 
Les Enfants, de la Femme Chic, 1 álbum, con 133 modelos en colores, 
11-50. 
L a Femme Chic a París. Revista de Modas, la mejor de todas; sus 
modelos son la úlíkna expresión de Ja moda. 
Precio del número suelto: $0.90. 
Siwcripción anual libra de fraDqueo; $9.00. 
Agenda para teda la República! 
Librería de J o s é Albela, Belascoa o 32» esqui-
na a SaoRafae i . T e . A-5893. Apartado 511. 
Habana. 
Ayer tuvo lugar la Junta General 
de elecciones parciales de Directiva, 
actuando fie Secretario, por enferme-
dad del señor Armada Teijeiro, nues-
tro buen amigo, doctor tatá F . Fuen-
te. 
Resii>ltaron electos Jíor aetomación, 
los siguientes señores: 
Vicepresidente segundo; señor don 
José Solís. 
Vocales: 
Señor don Antonio García Castro. 
Señor don José F . Fuente. 
Señor don Juan G. Pumarlega. 
Señor don Balmodero Chico Asenslo 
Señor don Gustavo García. 
Señor don Felipe Moretón. 
RON.—El 
t'uerra. 
1 tomo en rústica. . „ 
GONZAIX) ZALuUMUÍDE.-jisi 
Enrique Rodo. Lstudio criUco 
1 touio, rúsUca. . . . « 
HENKiK IBSEN.-Tomo X'á in i 
obras completas. La Ci.8a Ro». 
mer.—I a dama del mar. 
1 í^rno en rústica . . . 
FAZ ALVAK1-.Z.—Tratado de" Tel 
rapí'utica jdomeoi»a.ica. (Obra 
completamente agotada.) EdI. 
c5on de 18&5. 
1 tomo en pasta 
rBBS&NT^US (H.:.MIGIO.)-Tr¿ 
tado de anilisis química cualita-
tiva. (Obra completamente aco-
tada.) Edición de lísüó. 
1 tomo en pasta. . . . 
rCKS Y CORNBT (RAIML'NDO.) 
—TraUdo do Farmacia operato-
ria o sea Farmacia experimen-
tal. (Obra agotada.) Edición 
de IS76. 
2 tomos en pasta. , 
SAEZ Y PALACIOS (RAFAEL) 
—Tratado <ie química inorgáni-
ca, teórico y práctico aplicada a 
la mcllelna «• especialmente a la 
farmacia. i.<uríi completamente 
ugotiida. Edición de 1̂ 75. 
- tomos en *o., pasta 
CRASSET (Dr. J.)—El oculÜBmo 
ayer y hoy. Lo maravilloso pre» 
•.lentíflco. Versión cas'elana. 
1 tom»1 en 4o., pa.ta 
JOSE FRANCOS RODBIGCEZ.— 
Lo vida de Omalejas. Estudio 
crítico. 
1 l̂ mo voluminoso en 4o., rús-
tica 
LIUILiO SALGA RI — E l buQne 
maldito. Preciosa novela da 
aventuran 
1 tomo, cn?uadernaao 
rr,n j ENRY BORDEIA..\X.—El miedo de 
ida,! vivir. Preciosa novela. 
1 tomo, encuadernado 
Eli BANDIDO MUSOLÍNO.-Sa 
vldn y proceso. Versión caste-
llnna. 
\ tom*. encuadernado 
L / , ORTOG ÍIAFIA EN LA MA-
>(•.—JWC'todD práctico para resol-
ver en el acto las dudas orto-
práficas del Idlon a castellano. 
Tercer» ¿dlción nuevamente am-
pliada. 
; tomo on rústica. . . • • < • ; . 
ANTONIO COTS Y TR1AS.-Ma-
ni.il de cálculos abreviados. 
3 tomo, encuadem-do. • • • .•. ¿ 
f.as cii:n mejores pobsií» 
i * * 
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PE LA LENGUA CAST^L,, 
NA.—Recopilación de Marcelino 
.M< n4nde/- Telayo. 
1 tomo, r ú s t i c a . . . v . , 
E L PENSAMIENTO GENERA-
DOR DE LOS ACTOS, por lo-
ma. Colección energía. 
1 tomito, rústica. . • 
CULTIVAD LA AUDACIA \ SlvU 
RAZONABLES, por Wlthson. 
Colección -.nerffía. mJ 
1 tomito. "ústica » • • 
Librería 'CERVANTES " de K l ^ 
Velólo. Gallmo. f¿. n^"'"* 
i:.no.) Apartado 1.1o. Telefono 1 
Pídase el nuevo Catálogo de u J 




C.ll.304 alt. iKt.-S. 
De SUS a t m 
PRE ARADA ;; ••! 
con ias imm 
=át\ D r . J H 0 N S 0 N = más finas 
U P S I T A PABA E l B..I9J T EL P .ÑUIIO. 
De Tenlat DBI&lItRlA JflBNSON, Oiispo 3fl, esquina a Agolar. 
A t r a c t i v o s y F a s c i n a d o r e s 
s o n l o s 
S o m b r e r o s , P i e l e s , 
A b r i g o s , C a p a s , 
T r a j e s S a s t r e , 
V e s t i d o s d e S e d a , 
B l u s a s y S a y a s 
Líquida con un 35 por ciento más barato q« 
cualquier otro colega. 
"El Bazar Americano" 
Una visita hoy mismo para convencerse. 







P ' D A N S I D R A CHAMPAN 
S A N I G N A C I O N ? 4 8 . L A P R A V I A N A 
U N I C O S R E C É P T O B f * , 
P A R D O y H ^ ? s en 














































• SED tbson. 
51 
visto en la 
« abora^sa (Compañía No- ¡ 
Kosmos" magua 
V a V U r Humbalat. Ahora 
Emilia Pardo Ba-áu, 
C d e ^ «hscauiado coa i» ^ aido obacq ia o 
[THe„es eBcritos por Bjor-
y d r a m a t u r -
^ • 8abio 
11° míe no n i " 
S o c í a Pu 
V c a v gobernados en 
> t e S , L f r esa bella < 
' í l ^ ^ o s 1 ' ^ 8 ^ 1 1 1 0 debe 61 
.*rtS a 
Un Enemigo del 




r esa bena obra 
kfSTmlgo del Pueblo/' 
• •in .mann. era el único 
i Stífo Probaba que quien 
IrlFlre llorar y QUlen ? 
así como que las 
^ rw.oinpuestas por i5nf* I 
.están.f abundai> éstos más ] 
V 0 í tp s y no es justo—de- , 
•• Rigente» J pueblo"—que» 
éstos como no 
f ^ i í o n t e n i d o sea mayov 
^ nnfort p f ^ beUa casa 
ti ' L a ' ó n de la selva r o -
i el c . - * ^ - i f l loa hote-
i Q i i e V o l u m e n J p e la G l o r i a . . ! 
- ^ « n cuanto a existencia ¡ 
W P Í * científicos y novfsi-
801 J a s las residencias 
1 \ la Habana. Más que 
' í c t i c a -arece un m,-
a f do3 ôs bote-
..rnífica carabina noruega 
ií»«ninr:„«n que es unal 
Lee Metford, el Manli-
- J T c l Lebel y todos los 
Eternas de tercerolas o 
r „ caballería que conozco, 
¡fn en alcance que en esta 
Su escaso calibre, ^metros. 
51. 
, hace sumamente porta 
v Lrza perforante y expan-
Í n ^ a 13 del V * fUSÍ1 
Sry que en las grande» ca^ 
•^tes . rinocerontes e bi-
fe emplea en lugares de 
jfrica. por cazadores inteli-
,{amados. 
«ta carabina a esta para 
unes Casi tan fácil como 
|& de chinos es cobrar c a í - ; 
\ ella. Su proyectil eucami- i 
• T0 y niquel. con punta blan 1 
¿re perfora un saurio de 
a un puzón o una hoja de 
|Creo merecer ya la fama de 
un tiempo, cuando tiraba , 
ton» pero de seis tiros ha- | 
¡JOS de cinco Mancos, lo que | 
janease constituiría la descr-
estas nutridas caimane-
as 12. 16, 23 y 410 hav anuí i 
L i s he maneja-
"p'acer! Una Stevens número 
jx» peso y mucho ca^ón es 
arilla. Se pone la DTdieona-
, se apunta. Una cotica de IR 
dormía en un trapecio al aire 
por dos tan gran-
lerhras orno algunas que 
rseen el Prado, ahí. algunas 
cobro de guavabitos y otros 




L O S F A M O S O S 
O V A L A D O S D E L A 
G L O R I A C U B A N A 
C A J I T A S 
S O N D E L I C I O S O S , P R U E B E L O S 
L a G l o r i a C u b a n a 
BASE-BALL 
C A M P E O N A T O V I B 0 R E Ñ 0 
E L F O R T U N A P E R D I O U N J U E G O Y E M P A T O E L O T R O 
E l P o r v e n i r s a c ó u n j u e g o d e l N e c r o c o m i o . — E l L i c e o n o p u d o g a -
n a r . — L a r e a p a r i c i ó n d e Q u i n t a n a . — C e r v a n t e s h e c h o u n c o l o s o . 
En la noche del sábado acordó el club 
Fortuna continuar en e\ Campeonato 
Vlboreño. 
Después de la "brava" cometida por 
un t r ibunal " imper ia l , " los fortunistas 
optaron por seguir luchando. 
I No sin antes tomar declaración a los 
! primero8 umplres de Cuba, quienes 
opinaron fqyorablemente a los blanqui-
negros. 
Eustaquio Gutiérrez, la m á s al ta au-
toridad beisbolera, d i j o : 
" E l caso protesta del club Fortuna, 
es un caso franco de block-ball previsto 
de manera terminante en Ja Kegla 
1 37." 
I Este es el mejor elogio que se pue-
! de hacer para el umPire que declaró en 
j contra y para el t r ibunal que apoyó al 
i umplre. 
Pues bien, el Fortuna acordfl conti-
nuar y por lo innto Jugó doble desafío. 
El primero mn el Porvenir. 
En la segunda entrada los blanqui-
negros se anotanm dos carreras y en 
la tercera una. Después en el quinto epi-
sodio pisaron nuevamente la goma. 
Cuando el Juego estaba asegurado pa-
ra los fortunistas, e l Porvenir lo sacó 
del Necrocomio. 
Debido en pr imer lugar a una base 
j j o r bolas dada por Elvero, la cual l legó 
a tercera por robo, y un batazo muy 
oportuno que vino después . Pero lo que 
les ayudrt a sacar el Juego del Necro- r 
confio a los muchachos de la guagua, j 
fué un gran pa lomón con dos hombres i 
en bases, que Monzón, el left fortunis-1 
ta, corrió hacia delante para luego ha-1 
cerlo hacia a t r á s , convirtiendo env tubey 
un out "muerto." 
Rosado, quo Jugó )a tercera base del 
Fortuna, estaba con fiebre, lo que no 
le imp id ió para que bateara y Jugara 
colosalmente. Llamamos la atención a 
Horacio Alonso, sobre este Jugador, que 
siendo una notabilidad, el Fortuna lo 
ten ía indebidamente en el banco. ¡No 
hay derecho, s eño re s ! 
Peña, el enorme inicial i j ta , se dis t in-
guió sobremanera, pese a las frases 
"alentadoras" de sus antiguos c o m p a ñ e -
ros del Aduana, que, o le quieren m u -
cho o no le quieren nada. . . 
Manolo Fa r r á , otro de los Jugadores 
que pasaba por el "sacrificio" de calen-
tar banco, d e m o s t r ó ayer que no es 
acreedor a ello, bateando mucho mejor 
de lo que lo han hecho otras notabi-
lidades llevada8 con bombos y p l a t i -
llos. 
Falngán y Bernabeu se portaron bien. 
Del Porvenir merece citarse la labor 
de la tercera base y del short que Ju-
garon asombrosamente. 
Ocuparon ej box. por parte del Nuevo 
Porvenir, Andino y como receptor Mon-
rón. 
Y por el Fortuna, como lanzador Ma-
nolo Rivero, quien lo hizo muy bien, 
y como catcher Ledón, quo aun encon-
t r ándose enfermo, supo distinguirse. 
Es digno de citarse el caso ocurrido 
con Monrón, el fenomenal bateador, que 
de cuatro veces a l bate t o m ó otros tan-
tos ponebeg... 
La anotac ión fué : • 
Porvenir 000 210 20—5 
Fortuna .021 010 00-^4 
Se Jugaron ocho Innings. 
E l segando Juego lo celebró el For-
tuna contra el Liceo. 
Las ba te r ías fueron: 
Por el For tuna: Salvador rflpez y 
Ouillén. 
P o r el Liceo: Esplflelra y Rogelio A j -
varez. 
Fué un Juego in t e re san t í s imo , donde 
'abundaron las buenas Jugadas; y en el 
' que la " in t rans ib l l idad" de los lanza-
dores Impid ió que las carreras abun-
dasen. 
La pr imera carrera la a n o t ó ef Liceo 
en el cuarto inning. 
Y el Fortuna, en la quinta entrada, 
' ano tó otra. 
Gracias a un tubey de Fa lagán y otro 
de Ro8ado, que p e r m i t i ó entrar «n bo-
rne al short del brazo "asesino." 
Y hasta el s é p t i m o Inning. qae t e r m i -
nó este Juego, ambos clubs estuvieron 
empatados, una por una-
En ej s é p t i m o Dávlla, del Liceo, d is-
pa ró un tribey habiendo solo un ont, 
Y todos anunciaban la carrera de la r i c -
toria. pero Gulllén se creció, ponchando 
a Quintnnita y a Rogelio Alvarez, dando 
un escón y dejando a Dávila en la a l -
mohada de las angustias. . . 
Y t e r m i n ó el Juego, empatados el L i -
ceo y el Fortuna. 
Del Liceo se distinguieron en el bate, 
Dávila y Roge|lo Alvsre; y Pérea Cor-
cho. Jugando la primera, donde degolló 
una l ínea de Peña , que según muchos 
llevaba malas intenciones. 
Quintanlta. el maravilloso short del 
Aduana, reaparec ió ayer después de nna 
larga enfermedad. Y se d is t ingu ió , como ' 
siempre. 
Del Fortuna merecen citarse, Gnlllén 
por su labor en el box, y Fa lagán y 
Rosado en el uso de |a majagual 
Y Cervantes, el d iminu to Jardinero 
Izquierdo, que cogió una linea de Cam-
pos, que de haberse Ido hubiera sido 
Jonrón. Cervantes, con un píe dislocado, 
se llevó ese batazo. 
Actuaron como umPÍres , Dlvifió en el 
home y Guas en las bases, quienes es-
tuvieron acertados en sus decisiones. 
AIZ 
torra curándose en salud. Ladraron 
los perros y erraron el golpe las ra-
paces. Posáronse cerca en coposa guá-
sima. Con una lintsrna eléctrica bus-
cóseles entre el follaje. E l rayo de lúa 
no las asustó. AI contrario miraron 
serias hacia abajo como dos graves Aquí hay don grandes mastines da 
doctores de la L e y . . . Sendos tiros 
dieron en el acto con ellas en tierra. 
Precisa convenir que la obscuridad 
suele ser menos peligrosa que los fo-
cos de luz que atraen a mariposas, le-
chuzas y aves marinas. 
L a d e l i c a d e z a d e l c a l z a d o h a c e r e s a l -
t a r d o b l e m e n t e l a g r a c i a y l a e l e g a n c i a 
T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o d e c a l z a d o 
p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s : 
Z a p a t o s b a j o s , 
e n c h a r o l , 
g l a c é n e g r o 
y g a m u z a d e c o l o r e s 
B o t a s d e ú l t i m a n o v e d a d e n t o d o s l o s 
c o l o r e s d e m o d a . 
|gran sur t ido de c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
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neses llamados Lyon y King y un pe-
ludísimo Terranova llamado Lord. Sus 
amos desde la remata Noruega se in-
teresan por ellos. Rociben dos gran-
des raciones de comida cocida al día. 
: Ayer tarde tenfa cada cual ante si 
una enorme fuente de yucas, calato y 
carne. Esperaban pacientemente que 
se enfriase. Hoy tienen arroz con car-
ne y mañana se les dará lisa con ña-
me. No más de tres días comen la 
misma comida. Tomen rarón de esto 
los que se llaman humanitarios. 
Moisés ordenaba a los hebreos que 
diesen un día de descanso a la sema-
na a sus bueyes y a sus asnos. Cristo 
predicó hasta sobre el interés que 
al Padre Celestial insp ran los humil-
des pajarillos. 
Mr. Pondell y su respetable señora 
son buenos y eficientes cristianos. Lo 
son porque lo prueban con hechos, no 
porque alardean de serlo. E l hecho de 1 
que vayan al templo católico todos 
los domingos a cumplir sus deberes 
religiosos y el de que rueguen al vir-
tuoso Padre Rodríguez venga a la fin- ¡ 
ca a decir misa a los trabajadores, di-
ce mucho, pero su espíritu caritativo 
prueba más. 
Escribiendo hasta aquí nos llega la I 
noticia de que el joven Modesto Piza- I 
i ro sa , hijo de un empleado de la fin-
ca disparó su esopeta sobre un ve-1 
rraco cimarrón que devastaba un yu-
cal. Hirióle en el lomo con lo que solo 
consiguió irritar a la fiera. E l estado 
del herido es grave. Una herida que 
recibió en la garganta es grave y tam-
bién son serias otras del pecho y 
piernas. Aunque he desollado no po-
cos verracos, no sé de ninguno más 
feror que este. Sé donde los hay más 
cueri-gordos; pero no tan bravos, lo 
cual después de todo es un atenuan-
te. 
E L CAPITAL NE3IO ) 
Marai'. Diciembre 19 de ÍÜ19. 
l í b a s e a l D I A R I O D £ LA iVU-
AINAV a n a o c i é s e en el D I A R I O íiE 
LA MARINA 
P A R A L A O P E R A 
Y F I E S T A S S O C I A L E S 
U l t i m o s m o d e l o s d e F R A C S , S M O -
K I N G S , C H A L E C O S y p r e n d a s d e 
e t i q u e t a . P r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
V d a . d e F a r g a s 
O B I S P O , 6 5 . L A S O C I E D A D 
C12Ü17 lt-29 
E S T O E S E L M O M E N T O - O F E R T A 
U n i c a p o r s u b r e v e t i e m p o . G r a n d e s 
d e s c u e n t o s e n g e m a s d e a l t a c a l i d a d . 
M P e n n s y l v a n l a n 
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A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
G. MIGUEZ Y COMP. 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 . H a b a n a . 
C11973 lt-29 
mm a t o d a s S I D R A I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
^ L E T I N 2 7 
0 
N u V t L A 
^ W n i o d e A l a r c ó n 
a ? * * ' ' «• JOB* AlbeU 
"Mo é,ono A-6893. 
fft fab.án solemnemen-
' jnt.0nces a «n telos-
W ' « ñ n U o 8 P U 8 0 a viajar 
' ^ « n o u nna de la 
•JA ^ LOS NAUFRAGOS 
V i 0 C r ' ; f U n S0,Pe dad0 
Í L S ' C v l ^ r o interrum-
iSuL^W,68, de l0« rúa-
S ,,s <•„,. •""'0 ' " ' ^ ' n . l • 
3u«ban f,XI'fr'mentad. 
l ^ & V ^ l V 1 ^ ' n n o por-
| ' "n Notarlo. 
E l qou Iba a dejar de ser Conde de 
U ü m U r í a rogA a todos que lo eseucha-
Hin. y pregun tó a su Adminis t rador : 
—¿A cuánto ascendía mi cautlal cuan-
do recobré loa bien.»» de m i padre? 
—Le q u e d a b a n u s t e d cincuenta m ' l 
duros. 
—¿Cuánto aab ré gastad.) desde aquel 
día, asi en Madrid, jomo en Londres co-
mo en los preparativos de m i casamien 
to i 
—Veinte m ü duro^ 
—Rós tanme , pueí , treinta.—De elUíS 
t u g o seis on m i poder, en dinero. . . 
I 'eiiérveme jsted ios otros veinticuatr.-) 
udjudicándomelos preferentemente en los 
regalos de boda que he comprado estoa 
días yen la .»asa de campo en que mn-
r l ' - m i madre, y entregue -.fted al sefior 
Xctario una Msta da mis dem^a bienes, 
pera que esta misma noche extienda una 
escritora, de la cual resulte que se los 
redo a los nifios exn^sitoR de Madriil -
MaPana al yer de,.din ha do obnir nna 
mpla de esa escritura en p^der del P . 
Manr'que, que vive «n el convento de los 
Purtles... 
—SfOor 'Vinde. . . (oosorvó t í m 1 ̂ Tnente 
el Admin l r i t ndo r ) , usted ha crecido en 
don millonns los ocho que heredf de su 
di ' vn t» -«adr . . . . 
—•lIy>R rcn'in''"''» tumWft i ' (r"n+í"«M Fa-
bJiin ^"ndo.'i—S^f^r Votprio ínP-'dirt en 
wen'dfO T̂KW»» 'isted a d o n i s oytn no 
e "n n^tq. n«r la n"*» • K T ^ T ^ - ^ " "O V I 
F.-h ' ín •.T,(^^rv'n''«,•• de Lar? » A'^T^Z 
ron^*». ren"'n''o norq rnt v n;»ro mis «n-
oppores P-l r"NT|•''",'• lí* TT^-ihrfi • v de 
cftc •«•ta. « ' f T Ad'*>'n'<!''rr»',',r MS-
Í4« rSr-'-l" v .T"t:MM'' urA^-nqfTfllV* ' ^ l 
••j»vib^n "rtl i l ' m ' . ' ^ n 4<»' »-nr»»o dn R^-
rnrq dio"*" ' ' ' ' " r''>rf'>"' l^do «n «""el 
Becado, y t r t l j a m e l o cnten del amanecer 
p. ra que lo J irme.—Sefiort-s (agregó ea 
fin , dir.giéuclosü a Liizaro, a J uan y ai 
p i r t e r w . sein ustedes testigos. 
—Señor .Nota/io (dijo entun' es Lázaro 
venga usted mauana a verme, pues lun 
g' que atorgor otra escritura de ce 
s ldn . . . , i 
ua —Y al mismo tiempo (añadió Juan), 
p;ise usted ->»;• m i cuarto pues también 
r.icesito yo nablarle de negocios del mis-
mt orden. . . 
El Notario y el Admlnis t iador se m i - 1 
ruron asombrados .—L¡ portero rezaba.—| 
Líza ro . Juan r Fab ián Cunde se reunic- ; 
ren en amistoso grupo y bo dieron las | 
nenos fervorosjimente. * 
Ale.áronae luego 'odos los recién He 
{.iidos. y volvieron a quedar solos Lózu-
r;. y Fabián . 
—Ahora (diio éste) , opo los documenta 
(•re he escrito: 
"Señor l u o z . . . " 
—iNo s'gas! ( in t e r rumpió Lázaro.)— 
Esc dociimento. ¿es una Ijclaracb'n pn 
que te acusas de las fa'sedades cometi-
("as en unión de Gutiérrez? 
—Sí. 
—Pues r ó m p e l o . . . Ya no hace al ca-
so Diego no puede esi/rimir " ' n t rn t ' 
«•«e a r m a . . . Psta tarde me ha dicho, lle-
n'i de furor, qne Qnttfnmi ( 'uyo dom'0'-
¡ío había logrulo . ' osmhrr ) fué n^e^i-
P -do haoe in ' t t cé l 'as en "na e.»» d" 
loeg') y q"e de las a^t inclines •tidlelülea 
ni arece que se llam ^ha .T"f u Tjó^o-. A?' 
lo ATedlM^nn t^d^s S'IB d - e n r í e n * T 
%A irnnofi^'e '"-robTr r>tro 'o«i . —•Rsf"-: 
p. es por 1̂  m^n-^s V>v* del pr"« 'd 'o oor 
• ••»• te amenazaba m i IHifSDCI iTin-iím0-
Cf"*. „ 
.. ío^n^ostó 'W^hián c^n «"boror-
.,rr,,o.,., -i , ,—poro P -un •• f^n do Tnirfo 
r^voTnol^n de i r . ' o l n . . . -Yo >-ne (íolntn 
f . ^o todos modos' -No ruHoro nr)'*"" 
a Diego de nin j r tn medio de hacerme da-
IO!—¡spon tánoamente le en t regaré esti 
üícturac.on para (jue el la presente a? 
dt . igaduL. . f1. «Jué pueue imp^r ia ru ie i r 
-i picb-divy. cuando i enuncio a n u Gu-
li ieui . '—He i iqui , si no. n» que escribo a 
t < n J aime oe la t i uartua: 
•'Kespetado señor m í o : 
"Soy inu.gao de inglesar en su fami -
ij- i de U&LCU. y usteu AUMQU IO recv.m>-
ct rá asi ai enterarse de iiue yo manché 
U honra del duunto general la Guard^i 
manteniendo crim'naies relaciones con 
Bu esposa. 
" P e r d ó n e m e usted que haya ocultado 
i nsta hoy osta horrible circunstancia, que 
n e inhaoiiita para enlazarme con Ga-
L; iela. 
"Queda do usted humüí l e servidor. 
• i ii niún Con le, ex-Conde de lu I m b r í u . " 
—¡Valor, hermano!—dijo Lázaro al no-
taj la palidez de muerte oue cubría el 
u ; tro de Fab ián . 
—¡Lo tengo! (respondió éste.)—Oye lo 
que le escribo a Gabriela: 
"Gabriela: 
"Diego retira su 'ianT-a. Dii?go me acu 
-a de haber « t en ra lo a su nonor, requi-
riendo de amores a \ja esposa. 
"Síibe Dios r.ue esto os falso, y Diecro 
1 sri-rá en la otra v i d a . . . ; pero yo n * 
n icdo probárselo y ^osfifloarme en és 
*r . . .—¡Ted- ' s mis on'ic-'ioy .,elit( s y es-
pída los deponen oontra ml ! . -> 
"Por esta razón y ñor otras (de las 
•'• e hoy evoonso nlfr-nn '¡ tu digno pa-
die) . renim^'o n tu mano, pid'op-io a 
r>;o8 miserloordieso te la felioidau 
onr esperaba de t í . 
" P a b l á n Conde." 
—¡Animo Fabián "—volvió a decir L*í-
í.ro. viendo que por/ei rostro del 'nfor-
fonado amante corrían dos hilos de lá-
grimas. 
—¡Lo t e n t ó ! (contestó de nuevo el m ' 
s-ro, ponitnuose de pie.>—Tu f n i i . . r i 
iiiüúana, estas nos «-artas u BU ciost.no.. 
- -Y auora, si «^u•eIv^, reuraie u un 
BÍ.I.— i o esperaré a<jui hasta que sta de 
C a; fumure o» Uocumtntos «¿uc iie man 
d do eALenuer, y me iré u. m i >.a.>u. ; 
aggaruar a ios paur.n<.s de ^IUBO, en pos 
U los cuales llegara él de seguro cuan-
d. sepa que no iu« bato. . . .Necesito rcu-
IUI para entonces iodo m i va ior . . . ¡Die-
g es naturalmente mnouie, y pondrá su 
n ano en m i '."ara!... ¿No recuerdas qua 
qt .so pegarle a tu hermao la nuausia 
i r ehe en que lo conocimos?—¡Dios me 
dt- fuerzas para BUtnr umano msu i to ! . . . 
1 ero, s í ; lo s u f r i r é . . . , lo s u f r i r é . . . ¿ N o 
K ren un lado a Gabriela? ¡Fues renun-
ciare también a m í mi smo! 
Mientras Fabiiln lecia esias cosas, Líi 
n r o se paseaba meditando, hasta (pie al 
f . i i se detuvo y d i j o : 
—Espero en Dios r u é Diego y tú no 
i-Hguéis a tales extroom-^. . Po arregla-
r- este asunto de otra manera, supo-
niendo que el insensato no esté comple-
tamente loco. . . Siéntate ah, y escrlbe'e 
una carta refiriend le todo !o que has 
hecho y estás dispuesto a u.icer por con 
s» lo del P. Manrique. . . — se la Ile-
v^ré en cuanto amanezca... y ¡Dios d i -
F a b l í n obedeció ciegamente y se pus . 
T es-ribir. 
Tjá»*m volvió n sus teloscoohs y n su^ 
s'.tr^s m n r m ' i r - n d i melancól icamente-
—iVeanios en'-et.mto por rtóntíe and.T. 
'«••r nomriR -n'mdosi 
T?"c,''< "na hora. 
T^on ins onatro de ia' nudr-nj^Ha * 
sobre la Tierra .io P« oía m i s r-'ido q» 
«i oh'sporrote'. de .« pnmm do P i H ^ . 
T/.-aro s.ihil- . <n ••nn o>.nooievde and-
m'o. rloo^ft rn!l1 manelnh,, med'-
mani'brios m anteojo enorme, ap'm 
^ndo io ora a un nstro. ora a otro. m« 
ra ta do vez t n cuando a su amigo sir. 
i t'ücirie paiaoia, basca qae de pronto .cc-
Bo ei i'uiUu ue ut Piuut<h j ouo<;r»o yue 
x <. u.un oo aauiu dviüi iau con la caoe^a 
i'eci.u^uu Bü-.rtí ei pup i i r e . . . 
—iinxctiz. vuiM'ut>M'o -u.ro.^ ¿Uesue 
ci unao no ü-i-^i i.i descuiiaido? 
1 oa^o dei ..oiMijuiv oumo t.ento 
y be acerco . i ..ni..n..- ue « a ú n e l a . 
En ia u i t ima , '-.r.u.i qat nauia escrito 
••••'"a 8i* i.»iintt... üisutoa, pues, ter-
r^muda la carta. 
uu^axo la cogió cuidadosamente y la 
io>6. 
uecia a s í : 
" M i muy querido Diego: 
"Va a amanecer -Ü c ía «.n'-ico y solem 
no de nuestra viua; tai vez ei día de m . 
muerte; ta l vez ei día de i« tuya; ei u.a. 
eft f in, do que tú y yo tendremos qué 
anv mus estría-ha cuenta c.uinao J^US n >a 
•liime al ultimo ju ic io . , i^cuename 
.- es, como iri oyeras a un moribundo. . . 
.ue todos n->do8. y pase hoy ol que pa-
se, sera i ^ u i la postrera vez que te d i -
i i j a la paubra " F a b i á n Conde"..., tu 
pilco amigo, el l u m u r e que tanto te 
¡J* amado y te ama, el que tan grand.-¿ 
i . v res te debe y pnen hoy te bendico 
¡•Jis que nunca por xa inmensa telicidal 
ue acabas de proporcionarle!.. 
"Si m i queriiio D.e,<To: ¡DÍ¿B te crió 
ara m i bien! Tu me a c o m p a ñ a s t e por 
Oí sendas le í error como solícito her-
uno. lleván.l )me la cuenta de mis crl 
tenes y delitos, y liaclendo las veces 
:- . i apátkai y etppedern da conciencia \ 
a en el mom;nfo u.premo, me has de 
nido on 0i camlno de perdición, has 
gado severmente m i vida has bla^-
MIO sobre m i cabe/a .a espada de IQ 
-lera celeste, y me ñau rtMlgado a cae ' j 
« rod-l'as ¡inte ei uios do la misericor-
pidiéndole p e r J ü n para mis cul-
"¡Dios me ha oído! ¡Dios me perdona-
ra según ;.caba do .mandarme un d ign j 
si.cerdote!.-. -Porque yo soy ya todo de 
Dios, en quien me has necho creer v en 
t ^ ™ * ' P^v'dencial tu i n ju^t ' l ch l^ « : 
^ e ha^dlmdo"-1?;;"1101 ? 5 ¿ n , Í Í Í 
m i fiJcSS?:^ 5o p ü ' r ser1108 n 
pr cuanto al delito ¿«P ̂  8er mayor 
1?» sublevad/ toda fa í i m l S i S a;U8a8-
a-'ma, me Haa hecho - nrr-ar^ „ a1 de m l 
t ¡ n dospertalo m i n,, . ^ ml mismo, 
tienes, S S S n ^ deeme y Í'(1U,. ™ 
contacto con Dios M k S n P^ ' " m e d i a í o 
y temores " i n n ^ / a d ^ / , 0 «"Pustlaa 
me defien.lan sin m i o l : e ^ ^ <Pie 
rccesiti):—;. Para, oué?—/¿'i i ' no ,0 
ntc sabe que s.v I n o Ü t e 81,1)10 
fjdo ya que ieje^ d" b e m m l A*?'0 ** 
trnr io : yo mismo ío f i t . "1 ^ ~ A í con-
que m e ' h i e ^ . 0 g «SK. « ^ a ' 
3o. y eastigado U r fl ?a o ñ r ^ ^ 1 ^ -
e.xpiación del agravio ono m i " V ' n i o 
y (fue no te he f n S o 1 ^ T at r lb"y«8 
" " 'as innum^ablps culna?10noPenUw,0,a «euso y n t e ^ r r e p ^ n ^ 8 8 ^ n i ^ e 
t i . mano me dolerá mucho í S S f f i , \ 
«trü, por rji)ito, mis aeanf.» «i o í S j 5 
n- . nrove-h.no' ^ ¿ W m S ^ V 
^ p N l / r e a n que te hablo ton tanta ha 
n.Pdad rara anlacar tu fafla ^ . ^ K 1 " 
I ego mío! ITA no puedes y a ^ S ^ 
(".•ño alguno I Teda» las arma» o r r ^ * 
rne am;nazaste anoohe U n h t ^ J f l u 
L Z?4? en. 1,8 m n̂oa. es la que s ec ín 
t - dl ie antes, te remPo o,* -
' ' ' • P " é 8 de haberla >.fTuzndo T«iiohn 1' 
er que tu X ,0 h u S a LeT,Ch0 
^ " ¿ ^ J ! * ? 0 ' ""a declaración e» 
IK^.drá^:,p^n;^ond^.-n sñoe/ 
nples por la que va no prestará ¡AM 
funto Gutiérrez. Presenta^! S g a d o d ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 29 de 1919. 
0 DEL AM BIENTE PROVINCIAL 
Atinadas y oportunísimas adverten-
cias que a la prensa de oposición di-
rige "La Correspondenría" de Cien-
fuegos 
"Ahora, escribe, con motivo ne la 
agitación que los DC'.í.jrbadores están 
provocando entre los braceros de los 
ingenios para suscitar huelgas y en-
torpecer la zafra, se ha dicho que el 
Gobierno toma medidas con el fin da 
frustí ar los planeo anarquistas quo 
se incuban alrededor de este apunto 
E s natural que el Gobierno se dis-
ponga a impedir curlquler trastorso 
de la zafra. E l azúcar es para Cuba 
el bienestar' la riqupzai la potencia-
lidad económica; Ja vida, en fin. L a 
admiración que el mundo entero sien 
te por la prosperidad de Cuba se de 
b© al azúcar, a la cr.ña- al ré-íimen 
industrial que rlgo en esa potenci*» 
industria agrícola, 3 la ef i "vacia y 
continuidad del trabado. Si el Go-
bierno desatendiera !os problemas re 
lacion^dos con la zafra incurriría en 
una responsabilidad enorme, porque 
esa e í la fuente de donde todos nos 
nutrimos. Si se preñara contra posi-
bles eventualidades, si se dispone i 
impedir por todos los medios que la 
zafra se vea interrumpida o demora-
da, no hace más que llenar un deber 
elemental. 
P'ÍHS bien, esa prensa opositora- va-
mos a decir equivocada en su con-
cepto ('e1 papel que t!- scmpeña apro-
••echa este motivo para combaMi1 una 
vea iii<iS ni Gob' " L O . Llega a decir 
^ne el Gcbierno est-.1 simulando la 
eilsíi-ncia co un plan bolseviquisia 
en los f g ri^s ;;par;i suspender la*3 
garantías constitucionales!! L ) in-
furdado de este aser+o salta a la vis-
ta, porque ¿para qu6 siniestro plan 
necesita el Gobierno suspender las 
garantías constitucionales, como no 
sea para destruir los complots de los 
anarquistas? Y suponiendo qu > sus-
pendiera dichas' garantías, i qué per-
juicio causaría con ello a los elemen-
tos que viven dentro del orden y d.̂  
las leyes? E s pueril y ridicula esa 
imputación, y causp más daño a los 
que intentan con ella quebrantar al 
Gobierno, oue a éste Y al decir así 
lo hacemos en la creencia de que 
Quienes tales aspavientos arman por 
esto son elementos de orden, y no 
bolsevlcos solapados. 
No estaría de más qae los directo-
res de la política tomaran cartas en 
estos asuntos. L a oposición es buena 
cuando ©s razonable y razonada; 
cuando es como la que hacen aquí 
los órganos del libera ismo. risulta 
en términos genéralos, nociva a los 
intereses públicos y la repudian los 
elementos de orden." 
Las huelgas encaminadas a entor-
pecer la zafra no pueden tener, no 
tienen ambiente en la opinión agrí-
cola. 
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Y hasta un nuevo colega, " E l Re-
pórter" de Santo Domingo, de filia 
ción liberal precisamente, en un edi-
torial expresa lo que sigue a conti-
nuación: 
"Ciérnense negros nubarrones so-
bre nuestro bendito sue'o. Los obre-
ros del campo se '.nficionan de las bate ai gobierno." 
disolventes teorías boíshevikistas. ( —, 
Se susurra—no sabemos con qué íun- Afortunadamente. !d primera huel-
damento—que hay .jaleñes tratan de ga juo con carácte.- efectivo «e ha 
organizar una huelga para el precl- pjanteado en un ingenio de Oriente 
so momento en que la zafra entre de se ha solucionado rápida y eficaz-
lleno -.n actividad. No i>e piensa boy mente "La independencia" de San 
¿Destruir nuestro propia obra, lo 
que hemos creado con nuestro tra-
bajo? 
Realmente, pensamos y ejecutamos 
como verdaderos patriotas. 
¡DIÜÍ nos ilumine!.. ." 
De lo transcrito dt "La Correspon 
dencia" y de " E l Repórter" damos 
traslado a nuestros colegas habane-
ros que espigan en el campo ie la1 
"informaciones sensacionales de cora-
disturbioí y amenazas, ha terminado 
satisfactoriamente. 
Las fuerzas de policía que fueron 
enviadas a dicho ingenio, con objeto 
de guardar el orden caso de que se 
interrumpiera, han vuelto a Palma 
Soriano- dejando todo aquelld tran-
quilo. 
E l central sigue Bf molienda en 
perfecti) orden y los irabajadorea han 
vuelto a ocupar sus puestos." 
Vale más así, y Dios quiera que sea 
la huelga del Central "Miranda" la 
primera y la última. 
ÜOUAÍ1D0 VOLVERA TO1E5UM 
P A R A C O M E R fcL B U E N L E G M O N R O -
CIADO C O N L A S A B R O S A Y DICjESTIVA 
S I D R A " C I M A ' 
Es decir la única. 
Que el eepíritu de conservación ; vo y Reyes de los niños manzanille-
inspire a todos j ros pobre9 
Dos iniciativas simpáticas. Felicitamos sinceramente al colega 
En Manzanillo, nuestio colega "La I ~ " ' 
Tribuna" ha iniciado un original con-
curso de muñecas^ que brindará a la 
población menuda un campo en quo 
ponerse en acción; y la otra ha sido 
la de formar un comité de valiosa? 
personalidades, para recabar fondos 
con quo alegrar la Pascua, Año Nue-
£1 DIAJÜO DE l A MAKI 
N I lo «ncnentra l'd. en to-
das ixs poblftclanos de la 
ftepábllca. — — — — 
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I el gran baile que tendrá e{e«i 
j salones del mismo el día lo. 
de 1920 a las nueve de la noftdó11 de 
También nos ha invi'ado 
j Corit para el banquete y 
: honor de la Reina y si:s dámi 
| das en el Certamen crgaiiiau 
j vado a cabo con gran éxito pe 
rio "la Defensa" de Matizan 
ta fiesta se efectuará el (Icmln 





E l señor León Conat nos ha invitado 
para asistir a la inauguración del 
nuevo edificio del hotel "Telégrafo" 
de su propiedad, en Bayamo, y para 1 por su atención. 
Damos las gracia'; al seño 
en pedir, en reclamar, los procedi-
mientos que en la época presente se 
ponen en práctica son otros: la coac-
ción, la imposició.n. la violencia, en 
uan palabra, la razón de la fuerza, 
pues no otra cosa es el aprovechar 
iLa scircunstancias más críticas para 
lanzar el guante rojo a los hacenda-
dos y colono*. 
¿A dónde vamos? 
¿Qué pretendemos? 
tiago de Cuba- informa lo siguiente-
"Respecto a la hhuelga del Central 
"MErar.da", en el Gobierno Provin-
cial a donde también acudimos en 
busca de noticias, se nos han facili-
tado los siguientes datos: 
La huelga que se había declarado 
en el Central "Mir-inda" entre los 
empleados del batey y casa de máqui 
na.3 de dicho central, y los cuales ha-
bían pedido sus f uentas, pero sin 
[f 
Francisco Collía y Fuente 
O B I S P O 3 2 
G r a n d e s N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
Ofrece sombreros de castor pa^a hombres y niños como últimas crea-
ciones de la casa y modelos europeos. Hay para niños, de $1.50. Otros ft-
Aísimos, «stilo Marino, de varios odores, a $3.50. Para caballeros, de &, 
S, &, 10, 15 y 20 pesos: estos últlrms son de terciopelo extra. Tenemos 
bonbas y bombines de última novedad. En gorras de distintas formab dea-
de 70 centavos a $3. 
E n equipos, gran surtido de baúl es, maletas, sillas y mantas, estas 
desde 112 a 160. 
Visitad la casa y seréis complacidos. 
C11336 a l t 10t.-5 
A P A R A T O S P A R A F I L T R A R Y S U i J I 
Z A R A G U A S , D E L A 
AMERICAN WATER S0FTENER COMPANY 
PHILADELPHIA 
Transforman el agua más fan-
gosa en clara y transparente como 
la de manantial y el agua cruda 
más dura, en suave, como la de llu-
n a . 
Para evitar enfermedades, econo-
mizar combustible en las calderas, 
Jabón en los lavados y bañarse con 
agua limpia. 
Plantas para viviendas, hoteles, 
hospitales, poblaciones. 
Conrado E . Martínez 
Rolando A. Martínez 
lagenieros Consultores] 
Obispo No. 69. Telf. M-2605. 
Rabana. 
P B H I T S I L T I H I A 
| | P A R A E L A Ñ O N U E V O ! ! 
P a r a e s p e r a r l o d i g n a m e n t e » t i e n e 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S 
A v e n i d a d e I t a l i a , a n t e s G a l i a n o , N o . 7 8 , 
C u a n t o p u e d a a p e t e c e r s e e n g o l o s i n a s s a b r o s a s y d e p r i m e r a c a l i d a d , p r o p i a s p a r a estos 
d í a s , c o m o m a r r o n s g l a c e , p a t e s d e f o i e g r a s , c o n s e r v a s d e a v e s , e m b u t i d o s , sa lchicho 
n e s , a c e i t u n a s s e v i l l a n a s , f r e s a s f r a n c e s a s y e s p a ñ o l a s , v i n o s d e B o r g o ñ a y Bordeaux 
B o m b o n e s , P e l a d i l l a s , L i c o r e s , V i n o s y C h a m p a g n e s , e t c . , a s í c o m o ^ u v a s d e l a d i c h a , y 
C E S T O S A D O R N A D O S D E F R U T A S 
y E S T U C H E S D E B O M B O N E S E S P E C I A L E S P A R A R E G A L O S . 
N o o l v i d a r q u e n u e s t r o s u r t i d o a b a r c a c u a n t o p u e d a d e s e a r e l p a l a d a r m á s delicado' 
E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 8 . T e l é f o n o s A - 4 2 6 2 - A - 0 6 4 8 . 
Anuni 10 c 120^7 2a-29 
C A T A R R O S 
ceaen con Tás pñmeras cu(5háradasf tomando el Treinta año» de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el remedio ^ 
I P se^ ̂  
poderoso y científico que se conoce para curar la TOS, cualquiera q Pectoral de Larrazabai" El PECTORAL DE LARRAZA6AL, es el medicamento que alivia en seguida, y 
— dolo con constancia. De venta en todas las Droguerías y Farmacias 
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tomados por la Comisidri 
^ 0 ! r r U e ^ en l a s e s i ó n -ele-
«rroC r o m i s i ó n ue F e r r o c a r r i -
• ¿ C 1 9 de •Nov;enibre de 1919' 
>IIierí),9fianza que remi:e ei 
> A R HP la C o m r a ñ í a Atlantic 
ÍíDtehhPan Raürqad C o . . con la 
V o 1 . r s u escritura de coasti-
-tirese «e devuelve ( para su 
í 'fn'en el R e ^ t r o Mercanti l 
ri^0 la aprobac ión dada po--
!tif:carn.a. al proyecto presenta-
^ - ^ ^ . c . U . de ra Habana, pa 
tó"1^ ramal de C o l ó n . Dicha 
k S se ^ o bajo las condicio-
Vi6 , / a f ec ten de las acordadas 
i'íeMarzo de 1906 y 10 de 
l"4, la a p r o b a f ' ó n dada por 
/fiCfnr a al proytcto que pre-
i e s ' ^ S c U de la Habana. 
e»1 i n s t r u c c i ó n de un ramal 
^ f viz ancha en el kmo. 
> r . I 1 , Inlacc cou The Cuban 
^ ^ . n Cienfue/os. y se deuomi-
¡f»1, . h . " y b^o las co^dicio-
^ ' • ' ' l í a s en 2" de Marzo de 
Mano de 1914. 
i10 la aprobac ión dada por 
^ ^ n c i a al proyecto de los 
^ de la Habana, para la cons -
o l ".IP un desviadero en el kmo. 
en de la l i n a ' de Matanzas 
fól hocas con longitud de 340 
entre'agujas d-: cambia-vias 
tnominará "Columbia". bajo las 
i S acordadas en 26 de Mar-
^ C f i y 10 de Marzo de 1914. 
:f nue la seña! de los cambia-
b a vista por los trenes a dis-
', i . 600 metros cemo m í h mum-
« . W la aprobac-ión dtda por la 
Tdencia. al proyecto de The C u -
ípntral Rai lways para cons-
L de varias c a n i l e r a s v alte-
í de otras, en c o n e x i ó n con e. 
^ r a r t i c u l a r Santa Lutgar . la . en 
lo 46 y 47 de la Secci^n ^ a i ' 
H s v bajo » s condiciones que lt 
ü de las acordadas en 26 de 
«de 1906 y 10 de Marzo de 1914. 
dllrar la aprobación dada lor la 
Mcla. al proyecto de los F . C . 
ie la Habana, para c o n s t r u c c i ó n 
,1 desviadero concedido al s e ñ o -
¡Sliuó al Oeste de la v ía ^ su 
w a los 225 metros del poste 
Bétrlco número 62 de la linea 
jícaro; será de dos bocas, de 
metros de largo y se d e n c m l r á 
16"; y bajo las condiciones }ue le 
ten'de :as acordadas en ?fi d0 
10 de 1906 y 10 de Marzo de 1914 
ititicar la aprobación dada ñor la 
idrá efeci á̂ cnoia. al proyecto presentado 
The Cuban Central para cons 
día 10. _ 









v doble entrada, y un almac én de 









^ 0 L X X X v u P A G A N A N U E V E 
de 
p»'lo8/rucción de una l í n e a for 
Í ^ S o ^ n el elace exis-
linea Central de^Cár-
ra al 
•!I6 de la pro longac ión de Roda«? 
ií-ada de Pasajeros, y bajo las 
liiciones de las acordadas en 26 de 
rjoo de 1906 y 10 de M a r o de 
visto el informe de la 
pección General, el proyecto que 
¡tetan los F . C U . de la Habana, 
construcción d' un desviadero 
tediiio al señor J o s é I . L e z a m a 
inándose- "Marconi". destinado 
lervicio de caña, siempre q'ie la 
iil del cambia v ías sea vosta por 
t-eces a distancia ue 500 metros 
i/iinimum. 
obar el provecto que imiten 
F. r. U . de la Habanafl para 
Mnoción de rn c'tíívíadcro d'-
rocas, concedido a 'os Bdlores 
¡í y Sardiñ?.s- en el k i ló netre 
10 del Ramal Angostur". en 
Colón, linea de Matanzas para 
y se denominará "Censo". 
la fianza qi-e remite el 
de Bayamo. para responder a 
construcción. d e v o l v i é n d o ' e e*. 
ionio de su escrit' r a de consti-
& para su inscr ipc ión en el Re-
fo Mercantil. 
Pillear la aprobación dada po/ 
Presidencií. al proyecto de los F . ( 
de la Habana, para var a r el i 
ladero "Guásimas" aprobarlo en | 
PDero de 1918 que quedará si-1 
, »los 200 metros del poste k l -
'̂rico nflmero 98 do la l í n e a de 
^ueva al Sur de la misma, en 
testar a los kmo. 98680 de l a 
'Como antes se aprobó- S3 hace 
el informe de la i n s p e c c i ó n Ge-
> y bajo las condiciones .le as 
ladas en 26 de Marzo de l!»06 y 
1 Marzo de 1914 
Niar el proyoetc que remiten 
C- U de la Habana, para 
loc ión de un enlace de rama'. 
a .a Central Cuban S u t a r 
5"a situarlo en el kmo. 30.043 
Mmal Jagüey en l a l í n e a de 
Se denominará " l u t r é p i -
«e destinará al servicio de 
m 
E L C L E V E L A N D 
T I E N E : 5 C I L I N D R O S , M A Q N t T O BOSCH, POCO C O N S U M O . 
I N M E J O R A B L E S M U E L L E S . ACABADA CARROCERÍA. B IB 
Y S O L O C U E S T A S 2 . 2 5 0 C O N R U E D A S D E A L A M B R E 
P R A D O 3 Y ó T 0 L K 5 D 0 R P F - Y U L L O A T E L . A 6 0 2 6 
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metros, para el servicio de c a ñ a y se 
d e n o m i n a r á "Campoamor" 
Aprobar al F e r r o c a r r i l de Caibar ién 
a Morón, el proyecto quo remite pc.ra 
a c o n s t r u c c i ó n de un enlace con T h a 
Cuban Centra l , t n su Ramal de C U -
bar ién a Nuevitas, en el apartadero 
Dolores", k i l ó m e t r o 11205 del F e 
rrocarr i l de Ca ibar ién a Morón y k i -
l ó m e t r o 11216 del F e r r o c a r r i l de C a i -
bar ién a Nuevitas. 
Aprobar el proyecto presentado por 
el F e r r o c a r r i l del Norte de Cuba, pa 
r a l a c o n s t r u c c i ó n de tres desviade-
ros y a m p l i a c i ó n del t r iángu lo en la 
E s t a c i ó n de J ú c a r o , bajo las con ' i -
ciones establecidas «n 26 üe marzo 
de 1906 y 10 de marzo de 1914 
Aprobar visto el informe de la Ins-
pecc ión Gfnera l , el proyecto remitido 
por los Ferrocarr i l e s de la Habana, 
para la m o d i f i c a c i ó n dwl desviadero 
aprobado por l a C o m i s i ó n en 15 de 
Enero de 1919. en e) k i l ó m e t r o 34 820 
de la l ínea de Vi l lanueva para cruces 
de trenes. Dicho desviadero quedará 
situado a l Es tü de !a v í a en vez de 
estar a l Oeste, como se pidió anterior-
mente. 
Aprobar la fianza que remite 'a 
Compañía Niquero Bel ing Rai lway. 
para responder a la c o n s t r u c c i ó n de 
nuevas l í n e a s , a s í como una escritu-
ra quu modifica la de su constitucinUf 
en el sentido de ampl iar su capirul 
social y aumentar la e x t e n s i ó n de sus 
l íneas y ordenar"le sea devuelto di« üo 
testimonio de escritura, para su ir.s-
¡ cr ipc ión en e l Registro Mercantil . 
Aprobar, en bien de la seguridad 
del t ráns i to públ i co , la expropiaciíH-
de una parcela de terreno por T h ? 
^nba R ' R d . Co-. para conservarlo 
limpio de estructura o cualquier &<!'" 
f i cac ión quv; pudiera obstruccionar 
la visibilidad de una barrera autoutA-
, t ica que dicha C o m p a ñ í a tiene ins"' 
lada en la calle que pasa por el Este 
de la E s t a c i ó n en C a m a g ü e y . 
' H a b i é n d o s e recibido encesta oficina 
la escritura du la Manzanillo E l e c -
tric Rai lway , en que consta el au-
mento de su capital social y una se- | 
sundr, escritura aclaratoria de acu *~-¡ 
t.'S con el precepto de L e y r e s p e c t ó 
Í. habersw inscripto el 20 por cierno I 
di- aumento de capital y pagado tn| 
20 por ciento del montante do «dicha ¡ 
s u s c r i p c i ó n , ya debidamente inscrip- j 
tas en el Registro Mercantil de m 1 
Habana, la C o m i s i ó n ordena que a su) 
' ez sean inscriptas en el Registro de | 
C o m p a ñ í a s de Servicio Públ ico , de-
r e v i é n d o l e d testim/n'o o»», l i jjju»' 
t ru ióu correspondiente. 
Dec larar sin lugai l a queia d?! se-
ñ o r Miguel A. Ma' amoros, jom • ••pn 
ierado de su hijo con Federico M'i-
^amoros, contra el F e r r o c a r r i l de T^. 
guajay, fijando el día 17 d-; Diciem-
bre p r ó x i m o venidero a las 3 p. n: , 
para ser o ído ante la C o m i s i ó n . 
Tuvo lugar la audiencia público, 
s e ñ a l a d a para este día en la q u ' j a 
establecida por la C o m p a ñ í a de De-
fensa Comercial du Seguros y F i a ^ 
;as. contra los Unidos de la Habar 
por aver ía en un lote de 800 barriles 
de papas, remitidos por los seflor-'S 




a los F C. del Norte de 
' «1 proyecto para la construc-
« dos desviaderos que se desti-
^ servicio núb l i co , en la D i -
íe Nuevitas, ha]o las cond!-
^blecidae para estos "asos. 
r11;". visto el informe de ¡a 
p.L ^"e'-al, el proyepto de 
«rrocarriles de la Habana para 
¿ n do un desv iaden 
Mao al señor Laurentino Gar-
Me metro 16^37 de la ,í" 
^ ^-ydenas; c o n s t a r á de dos 
^ e n una de las 
Ademas Casas del Mundo 
^ W ? 0 ' ^J»60 * • ««-OO Gratis. 
eftá * ^ Eln!' Company para 
\y*<*\U llsl0 I'^ru í̂ er dlstri-
l íS0 al h.Por UR ejomplar y aho-
W Páí-no:'er, 's"s compras. Cons 
^^en.'r3,8, impresas u todo lujo 
- » Pr4i„e 8[trJl,da8- Contiene des-
> toerca^ '«"mos de toda - la-
5 ,An'culos í? contóndose. Joyería. 
^ ^a iu^0 / dase para 8«. 
S .Aruc^^- Géneros, Calzado. Ju-
taaía, Instnimen-
eléctrlcos y Ka-M?' Uerm^r " «" l í r i s  n -
«t "«'"amientas Avíos Deoor 
1 ^ ^Ulüf.n A derecho a un 
IB»0 "en,?, A acePtamos su equi» 
:;Cll,«r) «i correo de cui.onnr 
prg' ^ <'nvtLU8ted no8 escribe toa 
6 6 ^ d o " n ' M " » también un u-
^ ri-rf. JV00 oro, el cual acep-
w le mercancía ^ríí V / 80 ^  
nldnd lint'n hoy 




L I C O R B A L S A M I C O 
Izquierdo y Compañía , de la E s t a c i ó n 
Central a C a m a g ü e y , consignados a l 
s e ñ o r Alfredo H u r n á n d e z ; a s i s t i ó i a 
r e p r e s e n t a c i ó n de ambas partes-
Tuvo lugar l a audiencia p ú b l i c a se* 
najada para este d ía en la queja es-
tablecida por la C o m p a ñ í a de Defcu 
sa Comercial de Seguros y F i a u z .s. 
contra los Unidos de la Habana, per 
a v e r í a s en un lote de. 150 barri les Je 
papas, 10 sacos de papas y un barr i l 
de manzanas remitidas por el sefior 
Armando Armand, de la E s t a c i ó n 
Central a C a m a g ü e y , consignados al 
s e ñ o r J o s é B e l t r á n ; a s i s t i ó l a repre-
s e n t a c i ó n de- ambas partes. 
Acceder a la solicitud de la H a v a r a 
Ventral , para que se le acepte W-A 
nueva fianza para responder a la 
c o n s t r u c c i ó n da la parte de l í n e a que 
falta por ejecutar del proyecto de 
la Habana a San J o s é , Jaruco y San-
ta Cruz del Norte, de acuerdo con lo 
dispuesto en l a s e s i ó n de la Conit-
s ión , el día 5 del corriente. 
T r a s l a d a r a la D i r e c c ' ó n General 
de Comunicaciones, el informe de U. 
i n s p e c c i ó n General , respecto al C u a -
dro Distributivo, por el costo de la 
correspondencia p ú b l i c a en el ej^r 
ciclo de 1919-20 , de The Cuban Cen-
tral Rai lways Limited. 
L a Comis ión se da por enterada y 
conforme con las medidas adopta.is 
por la H a v a n a Central con motivo de! 
choque o c u r r d o untre Regla y Gua-
nabacoa, el d ía 2 2 de agosto ú l t in r». 
pues estima que de haberse implan-
tado oportunamente, no hubiere acu 
rrido el accidente. 
Conceder un plazo, hasta el pr* 
mviro de junio de 1920 , a l s e ñ o r P3 
dro Laborde. d u e ñ o del Ingenio "P: 
lar" que solicita de la C o m i s i ó n se le 
conceda una p r ó r r o g a hasta pr ime ' 0 
de septiembre de 1920, para efectuar 
el cambio dul cruce a nivel en la ca-
rretera de Artemisa a Cayajabos 
a p e r c i b i é n d o l e con la i m p o s i c i ó n do 
una multa de 50 pesos diarios a par-
tir de la expresada fecha, caso de no 
cumplirla . 
E n la s e s i ó n celebrada el día 28 dr 
marzo de 1919 , se d e c l a r ó s in lugar 
el recurso de rev i s ión establecido p «r 
Zulueta y Gámiz contra el acuerdo 
de la Comis ión , con motivo del acci-
dente ocurr.do en el c r u w de la v ía 
estrecha de Zaza a la Colonia M a J a 
con el F e r r o c a r r ' l de Cuba; pero no 
habiendo manifestado la representa^ 
c ión de los s e ñ o r a s Zulueta y G á m i í , 
si aceptar la expresada re so luc ión al 
han contestado las ^municacione. . 
que con ese objeto se les dirij ió. «» 
C o m i s i ó n resuelve eluvar los ante-o-
derttes al Tr ibunal Supremo de Jus-
ticia, ya que a l establecer el reenrs ' 
r e v s l ó n , manifestaban que «n el 
caso de ser denegado, Interponían uV 
zada ^n subsidio, para ante el r e v -
rído Tribunal . 
Dec larar con lugar la queja presea-
ta'1* ñor la C o m p a ñ í a dtl Defensa Co-
mercial de Seguros y Fianzas, cont-A 
The G u a n t á n a m o & W ° s t r e n R a i l r o u l 
Co.. por la falta de 200 kilogramos (ic-
a r r o í en embarque de Santin'o 
de Cuba a ' G u a n t á n a m o , y en su coi' 
secuencia la C o m n a ñ í a del F e r r o s 
r r i l tundrá que indemnizar a la Com-
-.. nof^nsa Comercial de SeiVJ-
ros y Fianzas , por la perdida de Un 
m e r c a n c í a s reclamadas, con a r r e z o 
de las dlsposif'ones del a r t í c u l o X i l í 
del c a n í t u i o I V de la Segunda Parto 
de la Ordim 117 de 1902 ^ 
ÍOBÍÁDILLÓ D E OJO 
A MAQUINA 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y M n a . 
alt U t - « c 10249 
Al 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e 
HEPfiNÜ Y aM.SM 
T E L E F O N O A-1376 
R E L O J E S SUIZOS D E A L T A P R E -
C I S I O N , W A R C A 
A# B * C# 
F A B R I L C R E A D A E N 1 7 7 0 . 
IBarcelíno fflartínci 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e J o -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
>- R e l o j e d e t o d a s c l a s e » . 
M U R A L L A , N ú m . 2 7 , A L T O S . 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . O C 
usenbase ai D1ARÍO D E L A ftIA 
iNAy a n u n c í e s e en el D I A R I O Di 
L A M A R I N A 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
LO UNICO ES 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o R e m e d i o d e l a I n d i a I n g l e s a 
Dis t into a t o d o lo c o n o c i d o h a s t a a h o r a 
D e venta e n S A R R A . J O H N S O N T A Q U E C H E L , 
" S A N J O S E " y M A J O - C O L O M E R . H a b a n a . 
M E S T R E Y E S P I N O S A , Santiago de C u b a . 
SI SU FARMACEUTICO N O TIENE • SUKUShT DIGALE QUE LO PIDA 
PARA V D A CUALQUIERA DE DICHAS DROGUERIAS 
tHj; '* e8 P"1-» agente». 
' Mj, htl eTXA COMPANY 
BlNGHAMTON N. Y. , E . U. É Í 
alt 2t-18 
<• í^ic. Í A H J05t. HéiA/u 
- f . H A B A M ^ : . 
b mtifmpéi\o>éi 'j-Oeuu'*'"0 
conocido haaiA «' 
"* «ÍIMZm«nt« la» tnftW*'*"^ 
Ĵ flio, de la piel y de lo» O'l»* 
urinario». 
—̂ ¿ h<t» u wend» e» w> w 
<t íaa |*la« d» Cab,.> ^ u 
> i* U R^Cbl'ta d« Mr^* 
*i. Pon MOVOR ai vt^oc 
"totESAN JOSE, CALLE DE U H U i ^ 
^f tado 331, H A B A N A . CUBA 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
Contra todos los Catarros . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A I 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
T O S E S . I N F L U E N Z A . G R 1 P P E Y B R O N Q U I T I S 
Sn üso es Tradicional, pasa ie Abuelos a Nietos. 
D E V E N X A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p f l r i l l a . 
Marcos 
EL SEÑOR DON 
Lerralde y Alzugaray 
H A F A U l w E C I D O 
El día 26 de Dicie bre de 1319, en el [entra! " V I W Yagu jsy 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Sus desconsolados hijos: Marcos, Ernesto, Josefa, Eduardo, 
Luis, hijos políticos, nietos y demás familiares; la Excelentí-
sima Señora Doña María Diez de Ulzuirun, viuda de Ruiz de 
Gamiz; Don Juan Pablo Ruiz de Gamiz y Diez de üizurrun; 
Doña María del Rosario Zulueta de Ruiz de Gamiz, ausen-
tes, y Don Eduardo Martos, Apoderado General de ia casa 
"Viuda de Ruiz de Gamiz". 
Al participar a Vd. tan sensible pérdida, suplican se digne en 
comendar su a ma a Dios y asistir al funeral que tendrá lugar 
el Martes. U del corriente, a las nueve de la mañana, en la lelesia 
Parroquial del Espíritu Santo; por cuya obra de misericordia le 
vivirán agradecidos. 




D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
Champagne "S*e M A R I N E " 
UNICOS IMPORTADORES-
SANCHEZ>SOLANAyCa.>S.tllr 
OFICIOS Número é4. 
Meditaciones de un periodista 
(Por 
E L G O L F O I L L S T l l E 
28 de Noviembre de 1919-
"Quien en el ROIÍO de Atenas, *3 
«e a c o r d a r í a de Balamina y de Jenis-
tocles. quien un Lepante del gloriado 
triunfo de la flota de la liga cató l i ca 
guiada por la bandera de E s p a ñ a y 
comandada por el h é r o e Don J U H ^ 
Ni Salamina, ni Lepante son mar» 
gloriosos que el golfo de Méj ico , nw-
nos por los descubrimientos y la^ 
conquistas, que por la apost61:ca 
e v a n g e l i z a c i ó n . 
Puro todos, navegantes, conquista-
dores y frailes. Colón, C o r t é s y ias 
Casas ; los mismos piratas ingleses 
y franceses que t i ñ e r o n de sangra 
en mi l ocasiones estas aguas y sem 
braron su fondo de r iquezas; en -os 
tiempos modernos una nueva oicuu-
dra e s j a ñ o l a queriendo reconquls'ar 
lo perdido; la flota americana do 
Scot bombardeando a Veracruz ; J u á -
rez, y su gabinete sitiados por Mi-
r a m ó n en mar y t ierra y s a l v á n d o s e 
por el auxilio de la fragata yankra 
Saratoga; la flota francesa de Na-
po león I I I conduciendo las á g u i ' a * 
imperiales a la t i erra de Corsés v 
Cuahutemoc; la Novara transportan-
do al s e ñ o d a r Maximiliano y a la 
inteligente Carlota, p e i s o n a i e á de un 
drama l lustrv que pide en vano ui» 
Shakespeare; los ú l t i m o s SUC3"<OJ en 
que sangre yankee y mejica'"* vol-
vieron a empurpurar el golfo; tídOj 
d'seminado por la historia ea ':ua^ 
'rocientes a ñ o s , se agrupa po.* la 
'"maginación t n una t e o r í a é r f e a y 
e x t r a ñ a . 
E s t a s aguas contemplaron asom-
bradas la d e s t r u c c i ó n de las naves 
de Cortés , que quiso c e n v r a n mes-
« a d a el camino del r e c e s o , r'«i"" 110 
dejarte delante (arranque é p - c c que 
env id iar ía en posteridad) mas j ie la 
t u e r t e o el triunfo. 
Pizarro en la i s la del G a j o ' r a -
zando la famosa l ínea que solo del íu 
traspasar el m á s alto heroSm.i y 
C o r t é s destruyendo las na^es, cosa 
absolutarmmte cierta, constituyen el 
enemen del valor e s p a ñ o l en los 
tiempos de Granada, de I t a i ' a y 'ie 
Flandes , y la segunda de esas haza-
ñ a s t íp i cas , se ver i f i có en estas aguas 
Ilustres. 
¡Glor ia mil veces al Golfo c u y s 
olas trajeron a mi patr ia la civil!-
z a c i ó n lat ina! 
P. E . ) 
Por aquí pasó la fuerza, pero tam-
bién pasó el derecho. Por aquí p a s ó la 
tizona que debía derribar al ído lo 5 
clavarse hasta el pomo para aniqu'-
larlo, en las e n t r a ñ a s de una civl l ' -
zac ión cuya frente ornaban joyas y 
púrpuras ricas, pero cuyas manos se 
teñían en sangre humana durante les 
sacrificios rituales. Por aquí p a s ó el 
conquistador, noble y discreto cou.o 
Cortés y Sandoval, pero feroz y ban-
dido muchas veces como Ñ u ñ o de 
Guzmán y Cristóbal de Ol id; sin que 
ni el mismo aventurero rapaz y san-
guinario manchara la gloria de SÍT 
patria, porque su codicia y sus vic'os 
eran hermanos y su lealtad a lo.5 
reyes y su anhelo de evangelizacI-51-. 
eran e s p a ñ o l e s . ( 
E s en efecto muy extraordinario e 
indiscutiblemente cierto, el f e n ó m e -
no que presenta la conquista, s o V e 
todo la de Méjico- Algunos, no todos 
de los soldados de Cor té s , iban á v i d o s 
de riqueza, pero eran menos qui :á 
los dispuestos a sanar las por cual-
quier medio; y ¿ e n q u é conquista o 
inmigrac ión simplemente, se ha v lJ 
to a l conquistador o inmigrante con 
menos anhelo de lucro? ¿ A qué ese 
prurito de presentar al conquistador 
e s p a ñ o l como codicioso y avaro, 
cuando n i n g ú n pueblo en sus con 
quistas o emigraciones podrá presen 
tar mayores ejemplos de m o d e r a c i ó n 
y templanza? 
Sobre todo, fuera de que entre los 
mismos soldados de Cortós v e n í a n ti-
pos de e x c e l e n e í e s cristianos, como 
Gonzalo de Sandoval y Berna l D íaz 
d*»! Castillo, a todos hasta a loa ban-
didos; y esto es qu izá lo caracter l?-
* r " \ ri»» psta connn'^a. animaban dos 
sentimientos n o b i l í s i m o s : serv ir t í 
Rey, es decir a la patr ia; plantar la 
cruz, os decir propagar la re l ig ión . 
v „ ,-,..T.,TI<-»OÍ*/-> el erobierno y cuan-
flo l l e g ó a Méjico, don Antonio 1 • 
Mendoza, la a d m ' n í s t r a c i ó n fué exce-
lente v aquel mismo -robernante Ilus-
tre pudo desenvolver en la evangoM-
zac ión el nlan de L a s Casas , exclu-
vendo completamente la fuerza y el 
M^mor y ganando las a lmas con la 
dulzura y la caridad. 
A l l legar mi fantas ía a este punto, 
las naves de misioneros desfilan a mí 
vista por el Golfo. Los franciscanoí . 
con Martín de Valencia a la cabeza y-
entre ellos Monto l in ía (Benavente) , 
entonan c á n t i c o s en honra de la Cruz . 
r 
rrepente y por un instante, ver « a s 
sombras venerandas, que bendicen 
estos maros y estas t ierras, como BU 
yag que son, y como r e c l a m á n d o l a s 
para la fe, la prosperidad y la pa*. 
" E l Beber A g u a f r í a s i n f i l t rar , 
es desprec iar l a v i d a " 
G A L E N O . 
— ¿ Y qu ién era Galeno? 
—Pues Galeno fué un célebr»» m é d i c o griego del siglo I I , nacido en 
P é r g a m o , que estuvo a l servicio personal de los emperadores Marco 
Aurelio, Vero y Cómodo, que e s c r i b i ó varias obras de las que solo al-
gunas se conservan, dejando escrita, en una de ellas, esa sentencia so-
bre las consecuencias de beber agua sin filtrar. 
81 ya desde el siglo segundo nos vienen avisando los sabios que no 
se debe beber agua sin fi ltrar, ¿por qué no adquiere usted hoy un f l . -
tro "Ecl ipse" o "Monarch" que s m ios mejores del presente siglo? 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
E F E C T O S S A J Í I T I R I O S E N G E N E R A L 
OHclnas: Clenfuegos, 9, 11 y 18. TeUtono A .288L E x p o e l c i ó n : A Tenida ta l í a l l a , 68. Te l é fono A-6580. 
Con ellos van los dominicanos, lo» 
agustinos, los j e s u í t a s , esteu insp íra -
los en el e s p í r i t u del gran B o r j a quel 
los e n v í a ; todos con hombres comol 
L a s Casas , Gilbartl , Daciauo. V c c * 
cruz. Con ellos van Obispos, coraoj 
Zumarraga, Qulroga, G a r c é s . Góme7.| 
Mala vena, y otros m á s ; todos san 
tos, todos a p ó s t e l e s de Jesucristo. 
E l lo s han dado la misma gloria a l 
cielo que los cristianos p r í m i t i v o i : 
ellos, prelados y monjes, han h o n A 
do a su patria como no lo han hecho | 
en ninguna los m á s grandes sabioá 
y guerreros; ellos echaron en M í j l - j 
co los cimientos inconmovibles de la 
fe, amasados con sudores y sangre, y 
en las nubes de caprichosas y fuga-
ces formas, y quo se proyectara sobre 
las ondas tranquilas, me parece de-
C A M I S E R I A 
S u traje es muy elegante, pero la 
camisa que l leva puesta es de mu> 
poco gusto- . . 
A c u é r d e s e : para camisas l a Cana 
de S o l í s : Obispo, n ú m e r o 12, b a j i s 
del Instituto. Telefono A-8848. 




ULA M O D E R N A P O E S I A * 
J u a n J o s é F r a p p a : Bajo la mirad?, 
de los dioses. Un tomo en tela, un 
peso. 
J . K . I l u y s m a n s : A l R e v é s . (Tn to-
mo en tela, un 'pesu . 
Joan Bojer : E l poder de la menti-
r a . Un tomo en tela un peso. 
Edmundo japoux: E l demonio de la 
v ida . Un tomo en teb un peso. 
H e n r i Duvernois: Montmartre, Un 
tomo en tela, un peso. 
Paul Bourget: Nemesis. Un tomo 
en tela, un peso. 
Ricardo Pa lma- L a s mejores tra-
d l c í o n t s peruanas . Un tomo en tela, 
un neso. 
Ricardo P a l m a : Apénd ice a mis úl -
timas tradiciones. Un tomo en tela 
dos pesos cincuenta centavos. 
Rioaido P a l m a : M s ú l t i m a s tradi-
ciones peruanas. Un tomo en tela 
dos pesos cincuenta centavos. 
G ó m e z de Avel laneda: Obras lite-
rarias completas. Seis tomos en pas-
ta, quince pesos. 
Enr ique R o d ó : E l camino de P a r í s . 
Meditaciones y andanzas. Un tomo 
C" »oJa. un peso cuarenta centavos 
E n r i q u e R o d r ó : Motivos de Proteo. 
Un toa o en tela, un peso ochenta cen-
ia-.f 4 
Manuel Sanguly: L i t era tura Uni 
versal Un tomo en pasta- un peso 50 
CP'tf.^PS. 
P i . ' a T e y R o m e y L a P a t r i a E s -
r a ñ o l a K l T^HÍS y los Habitantes pin-
tado» J O I escritores e s p a ñ o l e s mo-
der' í^H T^U tomo en tela, un peso 3^ 
centavos. 
H4, o r i á interna. N a p o l e ó n I y su 
eap- t.. por el P . Pedrc Planas ^ u i n 
to. ü n tomo en tela, tres pesos c in-
r u e i t a c entavos, 
Oh10po 135. Apartado 605. T e l é í o -
nc 7*14. 




Smboteiiacia en el 
famoso 97fanánt¿ai de 
W a u k e s h a f l V ¿ s 
UNICOS IMPORTAOORtS: 
Marquette y Rocabcrli 
AGUIAR 1 3 6 - _ HABANA 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o d e l a C o l o n i a B s p a f i o l a y M é d i c o 
d e l a S o c i e d a d d e B e n e t i c e n c i a A s t u r i a n a . 
C O N S U L T A S : todos los d í a s h í b i l c s de í a 3 de U tarde» 
e n s u G A B I N E T E 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
13t-l 3d-7 
Q L T U I ^ A S 
O U N T R Y C L U B Í A R K 
N ú m e r o l i m i t a d o d e l o t e s p a r a l a 
v e n t a ¡ N o d e j e e s c a p a r e s t a 
m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d ! 
D o b l a r á s u d i n e r o e n 
N u e v a s 
V í a s R á p i d a s . 
N u e v o S e r v i c i o de 
p o c o t i e m p o ! 
A P l a z o s y a l 
C o n t a d o ! 
E l e g a n t e s ! 
A u n p a s o d e l a P L A Y A 
I n f o r m e s : 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t . C o . 
l A-2339. 
1 e l e r o n o s I A 2822. 
A.7681. 
Cerveza medía f<Trop 
